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To the Inhabitants of Plantation of Jackman 
We wish to submit herewi th our annual r e p o r t o f the financial 
condition of the plantat ion of J a c k m a n f o r the fiscal year end-
ing March 1st, 1942. 
Included in this repor t are those o f the se lectmen, overseers 
of the poor, road commiss i oner , t reasurer , auditor , health 
officer, health nurse, super intendent of schools , and the complete 
audit for the year 1940. 
The overseers of the poor , in Ju ly , dec ided to adopt the Food 
Stamp Plan which has proven to be m o r e economica l , not only 
for our town and state c h a r g e s , b u t it has el iminated the 
expense of paying t ranspor tat i on on surplus commodi t ies dis-
tributed to the var ious people . The s t a m p plan does not cost 
the plantation anyth ing ; it is n e c e s s a r y to mainta in a rol l ing 
fund for this purpose of $800.00 per m o n t h ; the average sale 
of stamps is $1,100.00 p e r m o n t h w h i c h means that an addi-
tional |650.00 of blue s tamps is avai lable to the consumers . 
Relative to Civilian De fense , w e w i s h to thank every one f o r 
their splendid support . The reg i s t ra t i on f o r volunteer work 
was very successful. The c o m m i t t e e s on var ious needs and 
requirements are organized and avai lab le f o r work . Much t ime 
and energy has been devoted to this w o r k b y m a n y of our in-
habitants and to them w e are deep ly g r a t e f u l . 
We would also like to take this oppor tun i ty to thank the 
American Legion f o r the use o f their hall g iven us on the 
three days used f o r mi l i tary serv ice reg i s t ra t i on in February . 
All plantation off ic ials have c o - opera ted one hundred percent. 
They have done their best to keep expenses at a minimum 
which has resulted in the net g a i n as you wil l note in this 
report. 
We greatly appreciate the c o - o p e r a t i o n g i v e n us at all t imes 
by the inhabitants o f the p lantat ion and wish to take this 
opportunity to express our s incere thanks to all of you, who , 
through this manner, have he lped to m a k e our w o r k m o r e 
agreeable and, w e trust , m o r e benef ic ia l to the c o m m u n i t y 
at large. 
R e s p e c t f u l l y submit ted , 
R A L P H L E T O U R N E A U 
G E O R G E D U Q U E T T E 
E D W A R D G I L B E R T 
Selectmen and Assessors' Report 
A P P R O P R I A T I O N S A T A N N U A L T O W N M E E T I N G , 
M A R C H 24th, 1941 
Ar t . 6 C o m m o n road $ 1,000.00 
7 State aid 533.00 
8 Patrol s y s t e m 928.20 
9 50-50 road 100.00 
10 Sidewalks 150.00 
11 Third class maintenance 127.00 
12 Cutt ing bushes 150.00 
13 S n o w removal 1,200.00 
14 Plantation o f f i cers 910.00 
15 Miscel laneous 500.00 
16 H y d r a n t rental 425.00 
17 Support of p o o r 4,000.00 
18 C o m m o n schools 3,000.00 
19 H i g h school 2,000.00 
20 T e x t b o o k s 200.00 
21 Superintendent o f schoo ls 340.00 
22 Insurance 32.25 
23 School supplies 600.00 
24 School repairs . 250.00 
25 J. H. S. g raduat ion 25.00 
26 Jackman publ ic l ibrary 100.00 
27 Constable 360.00 
29 Street l ight ing 1,080.00 
30 A i d to dependent chi ldren . 156.00 
31 Treasurer and co l lec tor ' s bond 48.00 
34 Bond issue 1,000.00 
35 Coupon interest 460.00 
39 Publ ic health nurse 65.00 
42 J a c k m a n band 50.00 
43 N. Y . A 300.00 
47 T o w n hall 100.00 
County t a x 821.54 
State t a x 3,726.02 
$24,737.01 
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V A L U A T I O N , A P R I L 1, 1941 
Real estate, resident $287,437.00 
Real estate, non-resident 146,967.00 
$434,404.00 
Personal property, resident $ 32,089.00 
Personal property, non-resident 8,790.00 
Overlay 
40,879.00 
Grand total $475,283.00 
1941 appropriations . $24,737.01 
417.44 
51 mills on $287,437.00 $14,659.29 
51 mills on $146,967.00 7,495.33 
51 mills on $32,089.00 1,636.54 
51 mills on $8,790.00 448.29 
305 polls at $3.00 9 1 5 - 0 0 
$25,154.45 $25,154.45 
P R O P E R T Y OF T O W N 
High school building 8 
Station school building '4OO OO 
Fire hose and cart 1 000 00 
T o m b ' 75 00 
Road machine building 10 000 00 
Town sewer ' 20 00 
Sidewalk roller 00 00 
N. Y. A. truck 150.OO 
Sewer Pipe 500.00 2 road machines 
-d 1. 150.00 
Beach wagon 330 27 
Joseph Julien house and land 250 00 
' f 800.00 Pease farm • _ 2 0 0 . 0 0 
Bndget Morin house 
G i r a r d lot £ 0 0 
Dugal lot ^ 
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A i r p o r t 800.00 
Joseph Dal laire p r o p e r t y 430.00 
H a r r y Giroux m o r t g a g e 200.00 
Jesse Dutel le m o r t g a g e 250.00 
65 acres wild land 150.00 
T o w n hall 825.00 
H u g h e y lot 50.00 
?28,680.27 
T O W N D E B T 
Bond issue, 3 to 15 inclusive $13,000.00 
Joseph B. Dumas 3,000.00 
Gui l ford Trust C o m p a n y 4,000.00 
Joseph E. Dumas , loan f o r t o m b 400.00 
Gui l ford Trus t Company , t e m p o r a r y loan 3,200.00 
$23,600.00 
Gui l ford Trust Co., loans repa id 2,000.00 
$21,600.00 
Cash on hand $ 876.14 
Cash on hand f o r s tamps ( ro l l ing f u n d ) 800.00 
Due f r o m state of Maine on conveyance 468.51 
Uncol lected tax f o r 1941 1,239.39 
3,384.04 
A d j u s t net debt, March 1st, 1942 $18,215.96 
Accounts rece ivable not included in the above analys is : 
Uncol lected taxes f o r 1936 $ 84.80 
Uncol lected taxes f o r 1938 120.68 
Uncol lected taxes f o r 1939 181.18 
Uncol lected taxes f o r 1940 509.19 
A m o u n t due on beach w a g o n 150.00 
A m o u n t due on w o o d 66.25 
A m o u n t due on sewer rentals 105.00 
Tota l o f a ccounts rece ivable . $ 1,217.10 
N o t e : — T h e r e w a s $50.00 appropr ia ted at the annual town 
meet ing f o r the J a c k m a n band. This amount has not been 
paid and is avai lable to the J a c k m a n band, w h e n e v e r called for . 
Tax Collector's Report 
1941 T A X E S 
1941 commitment .. $25,154.45 
Supplemental polls and taxes 168.10 
Interest 19.74 
Total to be co l lected $25,342.29 
Collected and paid treasurer $23,784.11 
Abatements as listed 156.07 
2% discount be fore June 1st 162.72 
Uncollected taxes as p e r list 1,239.39 
$25,342.29 
Tax liens have been p laced on all p r o p e r t y liable f o r same. 
1940 T A X E S 
Uncollected as of March 1st, 1941 $ 1,151.80 
Collected and paid treasurer $ 547.58 
Collected and paid treasurer b y H o r a c e 
Murtha 95.03 
642.61 
Uncollected M a r c h 1st, 1942 .... $ 509.19 
Collected by Rose D u g a l $ 547.58 
Collected by Rose Duga l , interest -1° 
Collected by Horace Murtha 95.03 
Collected by Horace Murtha , interest 1-42 
Total paid t reasurer o n 1940 
taxes $ 644.13 
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E X C I S E T A X E S 
Exc ise taxes col lected b y A r l e n e L e t o u r -
neau, 1941 $ 363.80 
Exc ise taxes col lected f o r 1941 by R o s e 
Duga l . . . . . . . 655.01 
Exc i se taxes col lected f o r 1942 b y R o s e 
Duga l 1,151.15 
Total co l lect ion $ 2,169.96 
Paid t reasurer § 2,169.96 
1941 D E L I N Q U E N T R E S I D E N T T A X P A Y E R S 
Edward Dutelle $ 26.65* 
Delvina H a g g a n 10.20 
Joseph M. Lacasse . . . . 8.93 
Blanche Lancaster 43.86* 
Adi las Larochel le (so ldier 's r e l i e f ) 10.20 
Phillip Nadeau 17.85 
Jennie Newton 5.10 
Levi Peppin 46.43 
Peter Poul in . 3.00 
| 172.22 
1941 N o n - R e s i d e n t 
Blanche O 'Brien $ 91.80 
W i l f r e d Pierce Div. 50.70 
Grace Ster l ing 27.78 
Vern Hutchins . 93.08 
Peter Debe . . . . 51.01 
Omer Poulin 3.00 
W i l f r e d Poul in 3.00 
T. W . Bart ley Estate 742.52 
Wil l ie Poulin ... 4.28 
1,067.17 
Total uncol lected March 1st, 1942 $ 1,239.39 
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Paid since books c losed : 
Blanche Lancaster ? 43.86 
Eddie Dutelle 26.65 
? 70.51 
* Amounts starred are f o r 1940. 
A B A T E M E N T S 1941 
Louis Blais, age I 3.00 
C. S. Cook, overcharged 8.93 
Mary Dallaire Est. , p r o p e r t y turned over 
to town 12.75 
Frank Fortier, deceased -57 
Adelard Fournier Div., o v e r c h a r g e d 2.05 
Didas Girard, paid in A r l i n g t o n , M a s s . 3.00 
Joseph Gagnon, age 3.00 
Joseph Gourde, overcharged 29.52 
R. R. Johnson, no radio or p iano 5.10 
Home Owners' Loan Corp. , e r ror 17.09 
Adilas Larochelle, soldier 3.00 
Thomas Leclerc, error 5.10 
Albert Lovejoy, overcharged 1-28 
John Morin, age 3.00 
Alfred Mclntyre, error 3.00 
Angus McAskill, no radio 1-28 
Phillip Nadeau, t own p r o p e r t y 17.85 
Mrs. Hiram Newton, error 5.87 
Mrs. Theodore Poulin, e r ror 19-13 
Dolor Peppin, soldier 3.00 
Leon Taylor, paid twice 4.27 
Albert Vignault, no radio 1-28 
James Phillips, soldier 3.00 
? 156.07 
1936 D E L I N Q U E N T T A X P A Y E R S 
Edward Bartley $ 12.00 
Arthur Blais 42.90 
George Talon 29.90 
Uncollected $ 84.80 
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1938 D E L I N Q U E N T T A X P A Y E R S 
Vern Hutchins $ 91.25 
Aaron Miller 12.50 
Joseph Thibault 3.93 
Leon Taylor 13.00 
$ 120.68 
1939 D E L I N Q U E N T T A X P A Y E R S 
Blanche Bartley $ 86.38 
Harold Haggan 7.20 
Vern Hutchins 87.60 
$ 181.18 
1940 D E L I N Q U E N T T A X P A Y E R S 
Fred Bolduc $ 96.33 
Mathilda Bourgoin 13.48 
T. W. Bartley Estate 223.75 
Joseph M. Lacasse 6.13 
Vern Hutchins 89.43 
Harold Haggan 7.35 
John McAlbrook 5.39 
Levi Peppin 52.63 
Will iam Girard (supplemental ) 4.90 
Frank Mayo (supplemental ) 9.80 
$ 509.19 
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Tax Collector's Report 
Uncollected f o r 1936 at b e g i n n i n g o f fiscal 
year $ 84.80 
Uncollected March 1st, 1942 ? 84.80 
Uncollected f o r 193S at beg inn ing of fiscal 
year . . . . . . . . . S 120.68 
Uncollected March 1st, 1942 S 120.68 
Uncollected f o r 1939 at beg inn ing of fiscal 
year S 181.18 
Uncollected March 1st, 1942 S 181.18 
Uncollected f o r 1940 at beg inn ing of fiscal 
year $ 1,151.80 
Collections 547.58 
$ 604.22 
Interest collected $ -10 
Collected and deposited wi th t reasurer S 547.68 
Collections made by H o r a c e Murtha 95.03 
Uncollected March 1st, 1942 S 509.19 
Interest collected by H o r a c e M u r t h a $ 1.42 
Collected and deposited with t reasurer S 96.45 
Auditor's Report 
J a c k m a n , Maine , March 1st, 1942. 
This is to cer t i f y that M a r y Gi lbert has checked the 
books of the tax co l lector , exc i se tax co l lector , t reas -
urer, and assessors of J a c k m a n p lantat ion and f ound 
them correct with all p a y m e n t s p r o p e r l y vouched f o r . 
C. F . R E E D , T o w n Aud i to r 
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Loan Account 
Listed be low is a record of loan m a d e and m o n e y received 
f r o m state which was due us at the c lose o f the previous 
fiscal year . 
R E C E I P T S 
J. B. Dumas , loan rece ived $ 3,000.00 
State treasurer , state pauper account . 293.01 
State treasurer, poll taxes 285.00 
$ 3,578.01 
D I S B U R S E M E N T S 
Al l bills listed be low were due and payab le at the close of the 
last fiscal year , March 1st, 1941. 
Central Maine P o w e r Co., t o w n hall a c c o u n t $ 17.92 
State treasurer , state tax 1,066.57 
State treasurer , interest on 1939 state tax 47.41 
State treasurer , interest on 1940 state t a x 79.17 
State treasurer , old age ass istance 494.34 
Gui l ford Trust Co., interest on notes . 204.16 
Peter Poulin, snow road account 1-05 
Thomas Leclerc , snow road ac count . . . 1-00 
Levi Peppin, s n o w road ac count 12.00 
H. P. Quirion, snow road a c c o u n t 3.40 
Hill & Tay lor , snow road ac count 411.00 
S. J. Whi tney , N. Y . A . a c count 17.50 
H. J. Chamber land, N. Y . A . a c count 14.04 
Eddie Corr iveau, N. Y . A . a c count 12.64 
Edmond Doyon , misce l laneous account 20.00 
Peter Poulin, misce l laneous ac count 1.92 
Lawrence Paquet , misce l laneous a c c o u n t 20.00 
Edward Larochel le , misce l laneous ac count 6.68 
Joseph Plante, misce l laneous a c c o u n t 1.75 
H e n r y A r m s t r o n g , misce l laneous ac count 61.25 
Coburn Heirs , misce l laneous a c c o u n t 56.00 
Bruno Blais, misce l laneous ac count .70 
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Lucien Tanguay, misce l laneous a c c o u n t 1.40 
Fred Achey, misce l laneous a c c o u n t 1.40 
Lawrence Cyr, misce l laneous a c c o u n t 2.80 
Lawrence Cyr, misce l laneous a c c o u n t 2.80 
W. L. Barney, misce l laneous a c c o u n t .70 
Pittsfield National Bank, misce l laneous a c -
count, payment on school bus 203.00 
Park Bros. Ins. A g e n c y , misce l laneous a c -
count, insurance on bus f o r 1939-40 25.18 
Pittsfield National Bank, misce l laneous a c -
count 2.00 
C. H. Shepherd, misce l laneous ac count ... 70.11 
H. J. Chamberland, misce l laneous a c c o u n t 64.77 
William Murtha, misce l laneous ac count 17.20 
State treasurer, misce l laneous a c c o u n t f o r 
1939 audit . 127.53 
Edward Gilbert, misce l laneous ac count 6.00 
Henry P. Quirion, misce l laneous a c c o u n t 4.60 
Henry P. Quirion, misce l lanous account 3.82 
Horace W. Murtha, misce l laneous ac count 9.90 
Alice Gourde, t own pauper a c c o u n t . 15.00 
Mrs. A. S. Yignault , t own p a u p e r account 12.00 
Daniel Hancox, town pauper a c c o u n t 3.50 
Joseph Veillieux, town pauper account 6.10 
Henry Quirion, t own pauper account 197.07 
F. P. Ball, M. D., t own pauper ac count 5.00 
Joseph Gourde, t own pauper ac count 11.10 
Chas. A. Dean Hospita l , t own p a u p e r a c -
count 27.00 
Sisters' Hospital, t own p a u p e r a c c o u n t 23.10 
Everett Stewart, t own pauper account 3.00 
City of Watervil le , t own p a u p e r account 44.55 
Eddie Corriveau, town pauper ac count 15.50 
Joseph Gagnon, town p a u p e r ac count 4.75 
Central Maine General Hosp i ta l , t o w n p a u -
per account 25.25 
W. A. Taylor, town pauper ac count 45.89 
Henry Quirion, t own pauper a c c o u n t 26.08 
Murtha and Heenan, t own p a u p e r ac count 53.00 
Total amount paid $ 3,611.60 
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Y o u will note amount paid on t own pauper account amounts 
to $517.89 and is appor t ioned to the f o l l o w i n g : 
Br idget Mor in $ 12.00 
Joseph O'Claire 13.10 
Rita Giasson 30.50 
A l p h a g e Falardeau 11.10 
Wil l ie Fountaine (hosp i ta l ) 27.00 
Louis Mor in 45.98 
Fred Quirion 44.55 
Ar thur Blais 112.06 
Wi l f red Bisson (deceased ) .75 
Philip Bourque 2.00 
Frank L. Fort ier (deceased ) .75 
Philip Bourque (hosp i ta l ) 25.25 
Joseph Boulette 45.89 
Br idget Mor in ( w o o d ) 13.20 
Wil l is Henderson 2.00 
A a r o n Miller 10.72 
Thomas Merc ier 11.00 
Wil l ie Fountaine . 5.00 
Soldier 's Rel ie f 
Adi las Larochel le 105.04 
Total $ 517.89 
Pauper Account 
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T O W N P A U P E R A C C O U N T 
Appropriation § 4,000.00 
Received f r o m f o l l o w i n g s o u r c e s : 
Hormidas Gilbert a c count 28.05 
Clyde N e w t o n 140.00 
Philip Nadeau on Joe Jul ian ac count 00.00 
Jesse Dutelle on house a c c o u n t . 71.00 
Harry Y o u n g on H u g h e y a c c o u n t 100.00 
Peter Poulin account 3.00 
Peter Fort ier on L. F r a n k F o r t i e r a c -
count 7.00 
Alphonse Fort ier on L. F r a n k F o r t i e r 
account . 7.00 
Narcisse Fort ier on L. F r a n k F o r t i e r 
account 7.00 
Wallace Sands account 1.00 
Leo Trembly account 50.00 
American Leg i on A u x i l i a r y ( L a r o c h -
elle account ) 10.00 
Aaron Miller account 21.50 
Emery Gilbert a c count 3(1.00 
Lawrence Gilbert a c count 12.70 
Perly Cail account 12.00 
Harry Giroux on Couture a c c o u n t 60.75 
Leo H a g g a n f o r R o y H a g g a n ac count 10.00 
Total avai lable $ 4,637.00 
D I S B U R S E M E N T S A S F O L L O W S : 
L. Frank Fort ier a c c o u n t : 
Burial expenses $ 150.00 
Doctor expenses 12.00 
Medical expense 6.55 
Joseph Gagnon • 7 5 * 
§ 169.30 
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Wal lace Sands a c c o u n t : 
For hospital , doc tors and medic ine only 370.45 
Phil ip Bourque account $ 84.32 
Philip Bourque account 27.25^ 
111.57 
Arthur Blais account $ 51.27 
Ar thur Blais account 112.06* 
163.33 
Clyde Newton account 166.00 
Joseph Boulette account * 45.89 
Joseph O'Claire account $ 299.75 
V. L. Szanton, M. D. 3.00 
Joseph O'Claire 13.10* 
315.85 
Thomas Merc ier account $ 76.54 
F o r doctor and medicine 16.80 
Thomas Merc ier account 11.00* 
104.34 
John Peppin account . 331.07 
Wil l ie Founta ine a c c o u n t : 
F o r hospital and doc tor * 32.00 
Mrs. Jules Pease ac count 201.00 
Jean Simard account 300.00 
Ferdinand Pomer leau ac count § 312.95 F o r doctor and medic ine .. 6.75 319.70 
Lewis Gagnon account 214.65 
R o y H a g g a n account 8.00 
Honorius Rancourt a c count 
Leo Trembly account ( f o r h o s p i t a l ) 
Peter Poulin account ( f o r d o c t o r o n l y ) 
Celina Morin account § 242.17 
Celina Morin account ( f o r d o c t o r and m e d -
icine) . 59.03 
Mathieux children account 
Rita Giasson account ? 85.01 
For doctor and medicine 6.80 
Rita Giasson account . 30.50* 
Bridget Morin account § 210.16 
For doctor and medic ine 33.75 
Bridget Morin account 25.20" 
Quirion child account 
Fred Quirion account 
Fred Quirion account 
Aaron Miller account $ 133.46 
Aaron Miller account . 10.72 
For doctor and medic ine 39.58 
Alphage Falardeau account $ 
Alphage Falardeau ac count ....... 
For doctor and medic ine 
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26.44 
50.00 
60.50 
301.20 
160.00 
122.31 
269.11 
99.00 
54.08 
183.76 
38.22 
Louis Morin account 
Louis Morin account . 
For doctor and hospita l 
§ 121.79 
45.98* 
118.29 
286.06 
Sadie Bolduc account ( f o r doctor on ly ) 54.50 
Lewis Poulin account ( f o r doctor on ly ) 50.00 
Emery Gilbert account ( f o r doctor on ly ) 30.00 
Peter Bernard account $ 19.00* 
For doctor and medicine 14.75 
33.75 
Michel Perr account ( f o r doctor and medi -
cine only) 2.25 
S. Martin account ( f o r doctor and medi -
cine only) 1.00 
George Ricker account ( f o r medicine on ly ) .35 
Lawrence Gilbert account ... 12.70 
Wil fred Bisson account * -75 
Willis Henderson account * 2.00 
General account . .. . 39.80 
Soldier's Relief given Adilas Laroche l l e—Fami ly of 5: 
General upkeep $ 473.34 
Doctor and medicine 32.78 
Account of 1940 105.04* 
611.16, 
Total $ 5,342.09 
Total expenditures $ 5,342.09 1940 accounts as listed preceding page 517.89 
Expended f o r 1941 $ 4,824.20 $ 4,824.20 
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T O W N P A U P E R L A B O R A C C O U N T 
Thomas Mercier $ 21.80 
Aaron Miller 38.40 
60.20 
Grand total S 4,884.40 
Total amount expended ? 4,884.40 
Total amount available 4,637.00 
A m o u n t o v e r d r a w n S 247.40 
Note :—All amounts with stars were bills paid f o r 1939 and 
1940. Also expenses f o r doc tor , hospita l and medicine total 
S974.03. 
In addition to above 20 V2 cords of w o o d were furnished 
town cases. 
F O O D S T A M P A C C O U N T 
Amount set up as a ro l l ing f u n d 
on July 26th, 1941 $ 800.00 
To state treasurer f o r s tamps S 6,952.00 
Received f r o m sale of s tamps 6,152.00 
A m o u n t of s tamps on hand S 800.00 
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A N A L Y S I S O F T O W N P R O P E R T Y 
Joseph Julien house, M a r c h 1st, 1941 $ 390.27 
Received f r o m Phil ip Nadeau 60.00 
Value March 1st, 1942 $ 330.27 
John Childs proper ty , March 1, 1941 $ 321.00 
Received f r o m Jesse Dutel le 71.00 
Value March 1st, 1942 $ 250.00 
Rose Couture proper ty , March 1, 1941 § 266.75 
Received f r o m H a r r y Giroux 66.75 
Value March 1st, 1942 § 200.00 
These values stated present ly are sub jec t to interest charges 
on present principal at t ime of n e x t p a y m e n t . 
Joseph Dallaire proper ty , sold to John Laroche l le on July 12th, 
1941. 
Received by Jackman plantat ion on J u l y 
5th, 1911 $ 500.00 
F o r care of Joseph Dal la ire 
since above date $ 135.80 
Received f r o m John Laroche l le 70.00 
Value March 1st, 1942 $ 430.00 
S T A T E P A U P E R A C C O U N T 
Willi am John Paradise account $ 982.15 
Ella Ganders account 290.48 
Virgi l L e g a s s y account 30.90 
Joseph Morency account . 308.35 
Mrs. George Mor in account 262.10 
Belle Holden account 125.25 
Edward Chamber land ac count 325.00 
R a y m o n d Parent account 168.73 
Bert Dube account 15.00 
$ 2,507.96 
Re imbursed b y state t reasurer 2,162.71 
Balance due f r o m state $ 345.25 
Miscellaneous Account 
R E C E I P T S 
Appropriation $ 500.00 
Jackman plantation ( c o n v e y a n c e ) 139.20 
Bounty on porcupines 13.25 
Ella Ganders account 211.25 
Bank stock 96.34 
J. X. Bizier ( tar ) 41.90 
Augusta Lumber Co. 4.00 
Arthur Blais 10.00 
Oscar Cooper 10.00 
Bounty on bear 90.00 
P. L. Colby, re fund 3.84 
P. L. Colby ( ta r ) 15.00 
Adelard Deblois ( t a r ) 3.75 
Horace Murtha (add ing m a c h i n e ) 27.00 
Horace Murtha (1940 t a x e s ) 96.45 
Henry Quirion ( ta r ) 38.17 
Edward Gilbert ( m o v i n g p ic ture l i cense ) 10.00 
Philip Nadeau ( l i cense) 10.00 
V. L. Szanton, M. D. 12.00 
Rose Dugal (1940 t a x ) 547.68 
Arlene R. Letourneau (1941 exc i se t a x ) 363.80 
Rose B. Dugal (1941 excise t a x ) 655.01 
Rose B. Dugal (1942 exc ise t a x ) 1,151.15 
Dog license re fund 35.10 
Jackman plantation ( c o m m o n s c h o o l ) 67.60 
Jackman plantation ( f u e l ) 109.40 
Wood proceeds . 136.87 
Total amount avai lable 
D I S B U R S E M E N T S 
Bruno Blais ( shove l ing h y d r a n t s ) ... $ •7Q" 
Lucien Tanguay ( shove l ing h y d r a n t s ) 1.40" 
Alfred Achey ( shove l ing h y d r a n t s ) 1.40* 
Lawrence Cyr (de l iver ing f e d e r a l f o o d ) 5.60* 
Arlene Letourneau ( m o d e r a t o r ) 5.00 
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Guy Doyon ( l a b o r ) 1-80 
Edward Larochel le ( l a b o r ) .70 
W . L. Barney -70* 
Ralph Letourneau ( supp l i e s ) 6.75 
Lor ing , Short & H a r m o n ( s u p p l i e s ) 17.00 
Moosehead Tel . and Tel . Co. 3.69 
Ar lene Letourneau ( supp l i e s ) 6.38 
Henry Quirion 8.10 
B o b b y Henderson 1.00 
F o x & Ginn ( t r a n s p o r t a t i o n ) .50 
Guy Doyon ( l a b o r ) 3.60 
Ralph Letourneau 6.40 
Ar thur Blais ( w a g e s dr iv ing schoo l b u s ) 56.00 
Hector Ferland ( renta l ) 10.00 
Amer i can Leg i on ( D e c o r a t i o n d a y ) 15.00 
Henry Quirion 4.20 
Ar lene Letourneau ( r e g i s t r a t i o n s ) 3.30 
C. H. Shepherd ( f r e i g h t on f o o d surp lus ) 70.11* 
H. J. Chamberland ( r e p a i r s ) 3.55* 
H. J. Chamberland ( r e p a i r s ) 61.22* 
Lucien Rancour t ( d u m p ) 8.20 
Wi l l iam Murtha 17.20* 
State treasurer (1939 audi t ) . 127.53* 
Moosehead Tel. and Tel. Co. 9.75 
Rober t T r e m b l y 1.00 
Emile Lessard ( l a b o r ) 7.50 
Leo T r e m b l y ( l a b o r ) 14.00 
Ralph Letourneau ( s t a m p s and supp l i es ) 4.98 
Wal lace Bolduc ( l a b o r ) 19.80 
Pittsfield Nat ional Bank ( s choo l b u s ) 203.00* 
A a r o n Miller ( l a b o r ) 29.60 
T h o m a s Merc ier ( l a b o r ) 2.80 
Thomas Leclerc ( l a b o r ) 38.00 
Leo T r e m b l y ( l a b o r ) 27.48 
Peter Poulin ( l a b o r ) 18.20 
Paul Pomer leau ( l a b o r ) 4.20 
Larry Co lgan ( l a b o r ) 25.20 
Joseph Vei l l ieux ( l a b o r ) 33.00 
Rober t T r e m b l y 2.35 
Lor ing , Short & H a r m o n 4.50 
W m . John Paradise , Jr. ( b o u n t y on b e a r ) 10.00 
Wi l l iam Murtha 1.80 
V. L. Szanton, M. D. ( v a c c i n e ) 1.00 
Lor ing , Short & H a r m o n 5.00 
Skowhegan Press ( a d v e r t i s i n g ) 4.75 
W. L. Barney .10 
Ralph Letourneau ( supp l i e s ) 4.20 
Moosehead Tel. and Tel . Co. 3.55 
Joseph Gourde 20.00 
Arlene Letourneau ( r e g i s t r a t i o n s ) 1.65 
Harry Young .60 
Guy Doyon ( labor ) 1.00 
Paul Pomerleau ( l abor ) 1.40 
Joseph Forgue, Jr. ( l a b o r ) 18.20 
Lueien Rancourt ( l a b o r ) 6.32 
Paul Rancourt ( l abor ) 5.32 
Willie Gourde ( l abor ) 3.42 
Leonard Hall ( l abor ) 3.42 
Joseph Boulette ( l abor ) 1.52 
Fox & Ginn ( t ranspor tat i on ) 1.22 
Alphonse Fort ier ( R o c k w o o d e l e c t i on ) 10.00 
Eugene Boulette 4.50 
Edmond Doyon ( l abor ) 1.44 
Park Bros. Ins. Co. (1939-40 insurance 
school bus) 25.18 : 
Pittsfield National Bank 2.00 
Moosehead Tel. and Tel. Co. 8.71 
Arlene Letourneau ( supp l i es ) 3.25 
V. L. Szanton, M. D. ( v a c c i n e ) 1.00 
Rose B. Dugal ( e lec t ion) 5.00 
Zadie Campbell ( e lec t ion) 5.00 
Violet E. Cyr ( R o c k w o o d e lec t ion ) 5.00 
Eric Sherstrom ( R o c k w o o d e l e c t i on ) 5.00 
Henry Chamberland 2.75 
Henry Chamberland 1.00 
Loring, Short & H a r m o n 2.55 
Willie Gourde ( l abor ) 6.46 
C. F. Reed ( insurance on beach w a g o n ) 39.00 
Independent-Reporter Co. ( a d v e r t i s i n g ) 1.35 
Central Maine P o w e r Co. ( l o c k u p ) 1.00 
Leon Pinette (use of t r a c t o r ) 20.00 
E. H. Gilbert ($6 .00—a 1940 bi l l ) .. 7.00 
Rose B. Dugal ( supp l ies ) 1.50 
Joseph Boulette ( labor t r u c k ) 7.20 
Ralph Letourneau . . . . . . . .90 
Wallace Bolduc ( labor t r u c k ) 21.02 
Alfred Nadeau ( labor t r u c k ) 16.00 
Willie Gourde ( labor t r u c k ) 14.00 
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Lucien R a n c o u r t ( labor t r u c k ) 16.00 
W i l f r e d Fer land ( labor t r u c k ) 10.25 
Earl Shel ley ( g r a v e l ) 13.05 
Wal lace Bolduc ( l a b o r ) 14.40 
A l f r e d Nadeau ( labor t r u c k ) 23.00 
Lucien Rancourt ( labor t r u c k ) 25.00 
Wil l ie Gourde ( l abor t r u c k ) 22.00 
W i l f r e d Fer land ( labor t r u c k ) 17.00 
Earl Shelley ( g r a v e l ) 20.40 
Wal lace Bolduc ( labor t r u c k ) 28.68 
Moosehead Tel. and Tel. Co. 6.15 
Maine Municipal A s s o c i a t i o n ( d u e s ) 35.00 
Central Maine P o w e r Co. 2.50 
Skowhegan Press (p r in t ing t o w n r e p o r t s ) 85.05 
Jackman plantat ion ( c o n v e y a n c e ) 67.60 
P. M. Tr ipp ( supp l i es ) 29.40 
Ar lene Letourneau ( supp l i e s ) 4.80 
C. H. Shepherd ( f r e i g h t on surplus f o o d ) 37.40 
H. J. Chamber land ( r e p a i r s ) 5.85 
J. B. Dumas ( d e s k ) 5.00 
Luring, Short & H a r m o n 1.35 
Henry P. Quirion 4.60* 
Ado lph Chamber land ( r e p a i r s ) 4.40 
Joseph Bodreau ( l abor ) 5.50 
Eddie Corr iveau 1.40 
Henry Quirion 12.70 
Wal lace Bolduc ( l a b o r ) 7.55 
A r t h u r Fort ier ... 1.00 
V. L. Szanton, M. D. .. 1.38 
Wal lace Sands ( l a b o r ) .76 
Henry Quirion 3.82* 
Louis Bodreau ( l a b o r ) 4.00 
P. M. Tr ipp 3.00 
Lor ing , Short & H a r m o n 3.00 
Arlen. ' Letourneau ( supp l i es ) 4.75 
Henry Quirion 10.17 
W i l f r e d Fer land ( l a b o r ) . 5.00 
Moosehead Tel . and Tel. Co. 4.65 
Central Maine P o w e r Co. ( l o c k u p ) 7.00 
Paul Pomer leau ( l a b o r ) 10.45 
Leo Poulin ( l a b o r ) .95 
Lucien Rancour t ( l a b o r ) .95 
George Bart ley ( l a b o r ) .95 
Ralph Poulin ( l a b o r ) 95.00 
Ludger Gaboury ( l a b o r ) .95 
Emile Boulette ( l a b o r ) .95 
Edmund Letourneau ( l a b o r ) 2.28 
Alfred Achey ( l a b o r ) 2.6G 
Wilfred Ferland ( l a b o r ) 1.00 
Waterville Supply Co. ( f i l es ) 12.25 
Central Maine P o w e r Co. 3.30 
\Y. L. Barney 1-00 
Moosehead Tel. and Tel. Co. 4.15 
Arlene Letourneau ( s t a m p s and s tat ion -
ery) ° - 3 1 
Lucien Rancourt ( l a b o r ) 18.OS 
Loring, Short & H a r m o n 4.50 
Alfred Nadeau ( l a b o r ) 23.00 
Guy Doyon (bear b o u n t y ) 00.00 
Henry Quirion 27.84 
Horace Boivin ( t r a n s p o r t a t i o n ) 2.75 
Willie Gourde ( labor ) 2.00 
Harry Young 7.46 
Wallace Bolduc ( l abor ) 8.61 
V. L. Szanton, M. D. ( v a c c i n e ) 6.00 
Wilbord Veil leux ( l a b o r ) 2.28 
P. M. Tripp ( s ign ing cer t i f i cates ) 2.25 
Moosehead Tel. and Tel . Co. 3.30 
John L. Thomas (audi t f o r 1940) 100.00 
John Morin (bear b o u n t y ) 10.00 
Walter Wilson (bear b o u n t y ) 10.00 
W. L. Barney 
P. L. Colby ( gas and oil , s choo l b u s ) 21.98 
Paul Blair ( l abor ) 3.04 
Peter Fortier ( l abor ) H - 2 0 
Moosehead Tel. and Tel . Co. f - 7 0 
Lee Duval ( l abor ) 3.04 
Paul Blais ( l abor ) 6 - 0 4 
Loring, Short & H a r m o n 3.18 
Alfred Bolduc ( r epa i r s ) 
V. L. Szanton, M. D. ( v a c c i n e ) I - 0 0 
John Bulmer (gas , school b u s ) 3.15 
Orrin Moore (f ire hose ) 3.00 
Loring, Short & H a r m o n 7 - 1 0 
Central Maine P o w e r Co. 2 - 3 0 
Harry Young 
Rose B. Dugal ( t a x c o m m i s s i o n ) 475.28 
State treasurer ( t a r ) 
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Henry Quirion ( d u m p ) -85 
Central Maine P o w e r Co. 1-00 
Ar lene Letourneau ( r e g i s t r a t i o n s ) 3.08 
Moosehead Tel. and Tel . Co . 7.16 
Henry Quirion 24.06 
Rose B. Dugal ( c o m m i s s i o n exc i se t a x ) 36.12 
W. P. Garr ison Co. ( exc i se tax b o o k ) 4.85 
Horace Murtha ( e x p e n s e s ) 34.71 
Rober t Trembly ( l a b o r ) 2.80 
Ralph Letourneau ( supp l i es ) 5.92 
Horace Murtha 9.90* 
Home Owners ' Loan Corp . ( t a x r e f u n d ) 49.24 
T h o m a s Lo ignon ( l a b o r ) 2.80 
Pete Poulin ( l abor ) 31.00 
Louis Blais ( l u m b e r ) 5.35 
Wal lace Bolduc ( l a b o r ) 16.00 
Z. C. Bolduc (shoe repair equ ipment b o u g h t 
f o r Philip Bourque ) 76.16 
C. F. Reed ( insurance ) 6.00 
Fred Nadeau ( l abor ) 18.00 
Arlene Letourneau ( suppl ies ) 8.36 
Thomas Lo ignon ( l abor ) 11.05 
Wal lace Sands ( l abor ) 7.60 
Leo Poulin ( l abor ) 3.04 
L u c i e i Rancourt ( l a b o r ) .60 
Henry Quirion 6.87 
Flora Caouette ( r eg i s t e r o f deeds ) 5.15 
Moosehead Tel. and Tel . Co. 7.85 
F o x & Ginn Co. ( t r a n s p o r t a t i o n ) 9.33 
N o r m a n A . Nickerson , M. D. ( f o r Gera ld 
N e w t o n ) 25.00 
Wal lace Bolduc ( l abor t r u c k ) 12.00 
Butler & Butler ( deeds ) ... 4.55 
Harry Y o u n g ( insurance on Pease h o u s e ) 9.35 
National Assn . Regu lars (Laroche l l e p e n -
sion appl i cat ion) . 3.00 
Horace Boivin ( t r a n s p o r t a t i o n ) . 1.50 
W i l f r e d Fer land ( l a b o r ) 3.39 
Henry Quirion 2.00 
E d m u n d Dion ( h a u l i n g w o o d ) 20.00* 
Pete Poulin ( l a b o r ) 1.92* 
Guy Doyon ( l a b o r ) .90 
Edward Larochel le ( l a b o r ) .35 
W i l f r e d Fer land ( labor t r u c k ) 10.60 
Lawrence Paquet ( y a r d i n g w o o d ) 20.00* 
Edward Larochelle ( l a b o r ) 6.68* 
Joseph Plante ( l abor ) 1.75* 
Edward Larochelle ( l a b o r ) 9.00 
Napoleon Pease ( l a b o r ) 7.00 
Edward Larochelle ( l a b o r ) 2.25 
Wilfred Ferland ( l a b o r ) 1.80 
Peter Fortier ( l abor ) 25.75 
Edmund Doyon ( labor t r u c k ) 30.87 
Emery Gilbert ( l a b o r ) 1.40 
Henry Armstrong ( s t u m p a g e ) 61.25* 
Guy Doyon ( labor ) 1.80 
Edmund Doyon ( l a b o r ) 1.00 
Ralph Letourneau ( supp l i e s ) 6.25 
Aaron Miller ( l abor ) 10.50 
Wilfred Ferland ( l abor ) .90 
Aaron Miller ( l abor ) 9.25 
Wilfred Ferland ( labor t r u c k ) 7.20 
Aaron Miller ( l abor ) 5.70 
Alfred Nadeau ( labor t r u c k ) 23.25 
Ralph Letourneau (exc ise tax s t a m p s ) 2.50 
Aaron Miller ( l abor ) 6.00 
Wallace Bolduc (haul ing w o o d ) 18.24 
Aaron Miller ( l abor ) 6.70 
Alfred Nadeau (haul ing w o o d ) 18.00 
Aaron Miller ( l abor ) 7.50 
Wallace Bolduc ( labor t r u c k ) 12.00 
Aaron Miller ( labor cut t ing w o o d ) 9.00 
Aaron Miller ( labor cut t ing w o o d ) 6.00 
Aaron Miller ( labor cut t ing w o o d ) 5.25 
Coburn Heirs ( s t u m p a g e ) 56.00* 
Aaron Miller ( l abor ) 5.25 
Aaron Miller ( labor cut t ing w o o d ) 11.62 
Aaron Miller ( labor cut t ing w o o d ) 8.25 
Aaron Miller ( labor cut t ing w o o d ) 6.50 
Aaron Miller ( labor cut t ing w o o d ) 10.12 
Aaron Miller ( l abor ) 7.50 
Aaron Miller ( l abor ) 6.00 
Wilfred Ferland ( l a b o r ) .57 
Aaron Miller ( l abor ) 12.62 
Aaron Miller ( labor cut t ing w o o d ) 7.32 
Aaron Miller ( labor cu t t ing w o o d ) 1.75 
Joseph Gourde ( l a b o r ) 15.20 
Oscar Cooper (use of t r u c k ) 2.00 
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Edward Larochel le ( l a b o r ) 3.40 
Horace Murtha (misce l laneous e x p e n s e s ) 34.50 
Guy D o y o n ( labor t r u c k ) 12.00 
Moosehead Tel. and Tel . Co. 3.50 
Lor ing , Short & H a r m o n 8.10 
W. P. Garr ison Co. ( exc i se tax b o o k s ) 3.40 
$ 3,774.48 
1040 accounts as listed in preced ing p a g e 711.51 
§ 3,062.97 
Total amount avai lable $ 4,398.76 
A m o u n t expended 3,062.97 
Unexpended balance § 1,335.79 
A m o u n t s starred are f o r 1940. 
A I D T O D E P E N D E N T C H I L D R E N 
Appropr ia t i on S 156.00 
Paid to state t reasurer $ 156.00 
N. Y . A . A C C O U N T 
Appropr ia t i on S 300.00 
Expended as f o l l o w s : 
S. J. W h i t n e y Co. ( d y n a m i t e ) $ 17.50* 
Henry Chamber land ( r e p a i r s ) 14.04* 
W i l f r e d Fer land ( l a b o r ) 2.90 
Ralph Letourneau ( supp l i e s ) 4.00 
Moosehead Tel . and Tel. Co .30 
H e n r y Chamber land ( r e p a i r s ) 1.42 
Crane 's ( supp l i es ) 12.74 
W . L. Barney ( supp l i e s ) 2.00 
Eddie Corr iveau ( s u p p l i e s ) 12.64* 
H. P. Quirion ( supp l i e s ) .50 
Daniel H a n c o x ( supp l i e s ) .60 
Charles H a r v e y ( l a b o r ) 5.00 
Eddie Corr iveau ( s u p p l i e s ) 6.24 
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W. L. Barney ( supp l i es ) 
Louis Julien ( l a b o r ) 
Edmund Julien ( l a b o r ) 
J. D. Chamberland ( t r a n s p o r t a t i o n ) 
Singer Sewing Machine Co. ( m a 
chines) 
Eddie Corriveau ( supp l i e s ) 
Ida Boulette ( l a b o r ) 
Crane's ( suppl ies ) 
Edmund D o y o n ( l a b o r ) 
Henry Chamberland ( l a b o r ) 
Alice Gourde ( l abor ) 
Central Maine P o w e r Co. ( s u p p l i e s ) 
W. L. Barney ( supp l i es ) 
P. L. Colby ( suppl ies ) 
Crane's (suppl ies) 
Central Maine P o w e r Co. ( s u p p l i e s ) 
Felix Couturier ( l abor ) 
Fox & Ginn Co. ( t r a n s p o r t a t i o n ) 
Eddie Corriveau ( supp l i es ) 
Harry Y o u n g ( suppl ies ) 
C. H. Shepherd ( t r a n s p o r t a t i o n ) 
Henry Quirion ( supp l i es ) 
C. H. Shepherd ( t r a n s p o r t a t i o n ) 
Fox & Ginn Co. ( t r a n s p o r t a t i o n ) 
C. H. Shepherd ( t r a n s p o r t a t i o n ) 
Patrick Veil l ieux ( l a b o r ) 
Wilburd Veil l ieux ( l a b o r ) 
Edmund Veill ieux ( l a b o r ) 
Total paid 
Bills for 1940 as prev ious ly l isted 
Expended for current year 
Unexpended balance 
Amounts starred are f o r 1940. 
.80 
4.00 
1.52 
5.00 
75.00 
4.19 
1.50 
.60 
1.73 
.71 
1.50 
1.05 
.40 
4.13 
.60 
.20 
4.00 
1.22 
14.70 
13.90 
32.66 
4.54 
31.33 
1.92 
10.60 
6.40 
6.40 
6.40 
S 316.88 
44.18 
§ 272.70 
§ 27.30 
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T O W N H A L L A C C O U N T 
A p p r o p r i a t i o n $ 100.00 
Received f r o m J a c k m a n h igh schoo l 25.00 
Rece ived f r o m J a c k m a n A . A . b o y s 12.00 
Received f r o m Fish & G a m e A s s o c i a t i o n 5.00 
Tota l avai lable ... $ 142.00 
Expended as f o l l o w s : 
Central Maine P o w e r Co. $ 17.92* 
Central Maine P o w e r Co 1.44 
Jackman W a t e r & P o w e r Co. 19.00 
Central Maine P o w e r Co. 11.00 
Edmund Julien ( l a b o r ) 1.52 
Ralph Letourneau ( supp l i e s ) 1.25 
Peter Poulin ( l abor ) 1.52 
Wi lbrod Gilbert ( l a b o r ) . 2.30 
Louis Julien ( l a b o r ) 4.75 
Peter Poulin ( labor ) 8.93 
Thomas Pease ( l abor ) 1.52 
Louis Julien ( l abor ) 7.00 
C. F. Reed ( insurance ) 34.00 
Edward Larochel le ( l a b o r ) 19.20 
J. D. Chamber land ( b o i l e r ) 50.00 
R. B. Dunning Co. ( supp l i e s ) 9.87 
Harry Y o u n g ( supp l i es ) 34.00 
Total paid $ 225.22 
Bills f o r 1940 as prev ious ly listed 17.92 
Expended f o r current year $ 207.30 
Overdrawn S 65.30 
* A m o u n t s starred are f o r 1940. 
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T O M B A C C O U N T 
Loan ..... $ 400.00 
Received f r o m Peter Poul in 3.04 
Received f r om Louis Jul ien (sa le o f c e m e n t ) 3.35 
Received f r o m L a r y C o l g a n ( sa le o f c e -
ment blocks) ... . 11.00 
Total avai lable $ 417.39 
Expended as f o l l o w s : 
J. D. Chamberland ( c e m e n t ) $ 47.50 
Patrick Veil l ieux ( l a b o r ) 6.08 
Thomas Leclerc ( l a b o r ) 17.75 
Omer Duval ( l a b o r ) 1.13 
Roland Leclerc ( l a b o r ) 3.04 
Wil fred Ferland ( l a b o r ) 11.87 
Joseph Francourt , Jr. ( l a b o r ) 9.04 
Roland Leclerc ( l a b o r ) 12.54 
Thomas Leclerc ( l a b o r ) 14.50 
Earl Shelley ( g r a v e l ) 1.80 
Patrick Veil l ieux ( l a b o r ) 3.04 
Edmund Vei l l ieux ( l a b o r ) 3.04 
Edmund Julien ( l a b o r ) 3.04 
Louis Julien ( l a b o r ) 12.00 
Louis Julien ( l a b o r ) 14.50 
Patrick Veil l ieux ( l a b o r ) 11.02 
Roland Leclerc ( l a b o r ) 1.90 
Edmund Julien ( l a b o r ) 9.12 
Guy Doyon ( l a b o r ) 10.17 
George Nichols ( s a n d ) 10.00 
Butler & Butler (deed ) 2.00 
Wilbord Gilbert ( l a b o r ) 4.03 
Peter Poulin ( l a b o r ) 4.56 
Louis Julien ( l a b o r ) 10.00 
Henry McMahon ( l a b o r ) 8.00 
Flora Caouette ( r eg i s t e r o f deeds ) 1.00 
Louis Julien ( l a b o r ) 5.75 
Peter Poulin ( l abor ) 4.37 
Patrick Veil l ieux ( l abor and h o r s e s ) 39.00 
Wilbord Vei l l ieux ( l a b o r ) 19.20 
Wilbord Vei l l ieux ( l a b o r ) 2.26 
Wilbord Vei l l ieux ( l a b o r ) 9.04 
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John Sands ( s u p p l i e s ) 12.00 
Patr ick Vei l l ieux ( l a b o r ) 6.40 
Wi lbord Vei l l ieux ( l a b o r ) 10.40 
Edmund Vei l l ieux ( l a b o r ) 10.40 
T h o m a s Pease ( l a b o r ) 3.04 
W i l f r e d Fer land ( l a b o r ) .75 
H a r r y Y o u n g ( supp l i e s ) 5.12 
George Nichols ( g r a v e l ) 32.50 
Henry Quirion ( supp l i e s ) 4.50 
Total expended $ 416.60 
Unexpended balance $ .79 
T O W N O F F I C E R S 
Ap p r opr ia ted $ 910.00 
Expended as f o l l o w s : 
Ralph Letourneau, first se l e c tman $ 500.00 
George Duquette , second se lec tman 50.00 
Edward Gilbert , third se lec tman 50.00 
£>amel H a n c o x , t own c lerk 100.00 
Ar lene Letourneau, t reasurer 100.00 
11. J. Clukey, m e m b e r school board 25.00 
S. Frank D o u g h t y , m e m b e r school 
board 25.00 
A l m a Dunn, m e m b e r school board 25.00 
A l f r e d A c h e y , t own fire w a r d e n ... 25.00 
C. F. Reed, auditor .... 10.00 
Total expended $ 910.00 
J. H. S. G R A D U A T I O N 
Ap p r opr ia ted § 25.00 
Total expended $ 25.00 
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J A C K M A N P U B L I C L I B R A R Y 
Appropriation $ 100.00 
Received f r o m state t reasurer 10.00 
Total available $ 110.00 
Total expended $ 110.00 
T R E A S U R E R and C O L L E C T O R ' S B O N D 
Appropriation $ 48.00 
Total expended ... $ 48.00 
P E T E R L I B E R T Y T R U S T F U N D 
Unexpended balance $ 13.82 
Received f r o m Gui l ford T r u s t Co . 3.15 
Total available ? 16.97 
Paid Joseph B. Dumas 5.50 
Unexpended balance ? 11.47 
O L D A G E A S S I S T A N C E 
Unexpended balance $ 794.34 
Paid state treasurer * 494.34 
Unexpended ba lance $ 300.00 
* Amount starred is f o r 1940. 
C O U N T Y T A X 
Appropriation § 821.54 
Paid John Lancaster , c o u n t y t r e a s u r e r $ 821.54 
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S T A T E T A X 
A p p r o p r i a t i o n $ 3,726.02 
Paid state t reasurer $ 2,235.19 
Due f r o m state on state aid and spec ia l r e -
solve 1,145.58 
Due f r o m state on state paupers 345.25 
§ 3,726.02 
C O U P O N I N T E R E S T 
Appropr ia t i on $ 460.00 
Paid Gui l ford Trus t Co. 560.00 
O v e r d r a w n $ 100.00 
Error made in appropr iat ion . A m o u n t to be appropriated 
should have been 4'/, on $14,000.00 or $560.00 instead of $460.00, 
the result be ing ex t ra $100.00 had to be paid f r o m miscellaneous 
account. 
B O N D I S S U E 
Appropr ia t i on $ 1,000.00 
Paid Gui l ford Trus t Co. $ 1,000.00 
C O N S T A B L E 
Appropr ia t ion $ 360.00 
Re fund f r o m A l f r e d A c h e y , overpa id 15.00 
$ 375.00 
Total paid A l f r e d A c h e y $ 375.00 
Protection of Person and Property 
H Y D R A N T R E N T A L 
Appropriation $ 425.00 
Paid Hector Fer land $ 425.00 
S T R E E T L I G H T I N G 
Appropriation S 1,080.00 
Paid Central Maine P o w e r Co. $ 1,080.00 
P U B L I C H E A L T H N U R S E 
Appropriation 
Paid Maine Public Heal th A s s o c i a t i o n 
8 05.00 
S 65.00 
Health and Sanitation 
S E W E R A C C O U N T 
Received f r o m sewer rentals ? 305.00 
Total expended : 
Guy D o y o n ( l a b o r ) % 5.80 
Peter For t i e r ( l a b o r ) 14.49 
Edward Larochel le ( l a b o r ) 13.07 
Edward Larochel le ( l a b o r ) 12.00 
Edmund D o y o n ( l a b o r ) 2.60 
F o x & Ginn Co. ( t r a n s p o r t a t i o n ) 10.13 
Wil l ie Gourde ( l a b o r ) 8.55 
Wal lace Bolduc ( l a b o r ) 3.07 
Peter Fort ier ( l a b o r ) 4.55 
W i n s l o w & Co. ( s e w e r p i p e ) 35.20 
Paul Pomer leau ( l a b o r ) 4.00 
Horace Boivin ( t r a n s p o r t a t i o n ) 1.25 
Loo H a g g a n ( l abor ) 3.00 
Joseph Goulette ( l a b o r ) 5.00 
Fel ix Couturier ( l abor ) 6.00 
George H a g g a n ( l a b o r ) 6.46 
George H a g g a n ( l a b o r ) 2.80 
Wins low & Co. ( supp l i es ) 4.00 
S 141.97 
Unexpended balance S 163.03 
D U M P A C C O U N T 
Received f r o m Moose River p lantat ion $ 25.00 
Total e x p e n d e d : 
Henry Pease , labor ? 10.00 
Wi l f red Fer land, labor 14.40 
Florian Fer land, labor 5.60 
Wi l f red Fer land, labor 10.80 
F lor ian Fer land, labor 4.20 
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Fred Ferland, labor 
Fred Ferland, labor 
Thomas Leclerc , labor 
Aaron Miller, labor 
Wilfred Ferland, labor 
Gideon Champagne , labor 
Wilfred Ferland, labor 
Willie Poulin, labor 
Willie Gourde, labor 
Total expended 
Deficit 
2.20 
7.30 
12.50 
7.22 
11.30 
3.80 
18.08 
6.08 
1.00 
S 114.48 
S 89.48 
Xo appropriation made f o r this account . 
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Treasurer's Report 
R E C E I P T S 
Cash balance March 1st, 1941 $ 857.56 
T a x e s : 
Rose B. Dugal f o r cur rent year 23,784.11 
Rose B. Duga l f o r y e a r 1940 547.68 
Exc ise T a x : 
Ar lene R. Le tourneau f o r 1941 363.80 
Rose B. Duga l f o r 1941 655.01 
Rose B. Dugal f o r 1942 1,151.15 
State of Maine : 
Bounty on porcupines 13.25 
L ibrary st ipend 10.00 
Bank stock 96.34 
D o g license re fund 35.10 
R. R. & Tel. tax 9.30 
Bounty on bear 90.00 
50-50 road 50.00 
Unimproved road 27.30 
State aid 750.42 
Third class construct ion 272.09 
Interest on reserved lands 482.48 
School tuition 36.00 
School f u n d 1,002.03 
Poll taxes 285.00 
Ella Cander ' s account 211.25 
State pauper 293.01 
State p a u p e r 2,162.71 
Other Sources : 
Sewer rentals 305.00 
Sale o f s t a m p s 6,152.00 
Hormidas Gi lbert a c count 28.05 
T o w n hall a c count 42.00 
Peter L iber ty T r u s t f u n d 3.15 
Gui l ford T r u s t Co. 7,200.00 
Joseph B. D u m a s 3,000.00 
Moose River tuit ion 640.00 
Dennistown tuit ion 47.00 
Jackman plantat ion, s choo l f u e l 109.40 
Jackman plantation, c o n v e y a n c e 139.20 
Jackman plantation, c o m m o n schoo l 67.60 
Harry Young-, sale o f p r o p e r t y 100.00 
Joseph Dallaire p r o p e r t y 70.00 
Joseph Julien house 60.00 
Jesse Dutelle, on m o r t g a g e 50.00 
Jesse Dutelle, interest 21.00 
Jean Cobb, sale o f t y p e w r i t e r 30.00 
Leo H a g g a n 10.00 
Clyde Newton 140.00 
Russell S. T a y l o r 9.00 
Jackman plantation, c o m m o n bond 56.00 
J. B. Dumas , t o m b loan 400.00 
Pete Poulin 6.04 
J. N. Bizier, tar 41.90 
P. L. Colby, tar 15.00 
P. L. Colby, r e f u n d 3.84 
H. P. Quirion, tar 38.17 
Moose River p lantat ion, d u m p 25.00 
Jackman plantation, third c lass const . 1.90 
Augusta L u m b e r Co., rent o f road m a -
chine 4.00 
Louis Julien, sale o f c e m e n t 3.35 
Peter Fort ier , on L e o n F o r t i e r t rans -
portat ion 7.00 
Alphonse Fort ier , on L e o n F o r t i e r 
transportat ion 7.00 
Narcisse Fort ier , on L e o n F o r t i e r 
transportat ion 7.00 
Lary Colgan, sale c e m e n t b l o cks 11.00 
Oscar Cooper 10.00 
Adelard Deblois , tar 3.75 
Wallace Sands 1.00 
Wood . 136.87 
Edward Gilbert, l icense 10.00 
Philip Nadeau, l iecnse 10.00 
Leo Trembley 50.00 
American L e g i o n A u x i l i a r y , a c c o u n t 
Larochel le 10.00 
Aaron Miller 21.50 
Emery Gilbert 30.00 
Lawrence Gi lbert 12.70 
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A l f r e d A c h e y , overpaid on constab le 
account 15.00 
V. L. Szanton, M. D. 12.00 
A r t h u r Blais, rental o f beach w a g o n 10.00 
Per ly C.ail 12.00 
Horace Murtha, add ing mach ine 27.00 
H o r a c e Murtha , 1940 taxes and inter -
est 96.45 
H a r r y Giroux , on p r o p e r t y 66.75 
$52,571.21 
Peter L i b e r t y T r u s t Fund 
Book No. 2606-9322 $ 210.37 
Jennie N e w t o n T r u s t Fund 
Book No. 2888 $ 108.70 
D I S B U R S E M E N T S 
State treasurer f o r patrol s y s t e m $ 928.20 
State maintenance 50-50 road 113.11 
Sidewalks 122.11 
Third class maintenance 119.30 
Cutt ing bushes 274.10 
T o w n of f icers 910.00 
Hydrant rental 425.00 
Superintendent o f schools 339.96 
Insurance 33.50 
School repairs 420.70 
Graduation J. H. S. 25.00 
Jackman public l ibrary 110.00 
Street l ight ing 1,080.00 
Treasurer ' s and co l lector ' s bond 48.00 
Public health nurse 65.00 
Peter L iberty trust f u n d 5.50 
Gui l ford Trust Co., notes 6,000.00 
Gui l ford Trus t Co., interest on notes 224.99 
Gui l ford Trust Co., banking c h a r g e s 66.20 
Unimproved roads 27.77 
T e x t b o o k account 260.10 
State treasurer , old a g e ass istance 494.34 
County treasurer , c o u n t y tax 821.54 
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Third class construct ion 272.09 
State treasurer, state tax 3,428.34 
Town hall 225.22 
Bond issue 1,000.00 
State treasurer, aid to dependent ch i ldren 156.00 
High school account 3,765.29 
Common school account 3,477.51 
School supplies 630.22 
Sewer account 141.97 
Snow roads 1,603.75 
Coupon interest ... 560.00 
State pauper ... 2,507.96 
Common road 1,049.13 
State aid and special reso lve 2,475.61 
Dump account 114.48 
X. Y. A . account 316.88 
Constable 375.00 
Miscellaneous account 3,774.48 
Poor labor fund 60.20 
Town pauper account 5,342.09 
State treasurer f o r f o o d s t a m p s 6,952.00 
Tomb account 416.60 
Joseph Dallaire, care 135.80 
§51,695.07 
Cash on hand March 1st, 1941 $ 857.56 
Received during the year 51,713.65 
Total receipts §52,571.21 
Total disbursements 51,695.07 
Balance cash on hand M a r c h 1st, 
1942 
Cash on hand March 1st, 1942 § 876.14 
Rolling cash fund f o r s tamps 800.00 
Due from state on conveyance 468.51 
Accounts Payable : 
Guilford Trust Co. ....... $ 1,200.00 
Jackman band 50.00 
§ 876.14 
§ 2,144.65 
1,250.00 
§ 894.65 
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Uncol lected taxes f o r current year 1,239.39 
Net ga in dur ing year § 2,124.04 
N o t e : — A p p r o p r i a t i o n of §50.00 f o r J a c k m a n band is consi-
dered as an account payab le and avai lab le at any time. 
Received Since Clos ing of B o o k s : 
Mi lose River plantat ion, tuit ion $ 180.00 
Dennis town plantat ion, tuit ion 20.00 
\V. A . T a y l o r on beach w a g o n 25.00 
Sewer rentals 10.00 
? 235.00 
Road Commissioner's Report 
.50-50 R O A D — S T A T E M A I N T E N A N C E 
Appropriation $ 100.00 
Received f r om state 50.00 
Total avai lable S 150.00 
Expended as Fo l l ows : 
Edmond Doyon , labor $ 14.41 
Omer Duval, labor 5.60 
Wilfred Ferland, labor 10.80 
Florian Ferland, labor 4.20 
William Murtha, grave l 3.00 
Thomas Leclerc , labor 2.00 
Edmond Doyon , labor 3.60 
Emery Gilbert, labor 1-40 
William Murtha, g rave l 1-50 
Wilfred Ferland, labor 5.00 
Wil fred Ferland, labor S.50 
Florian Ferland, labor 4.20 
Thomas Leclerc , labor 9-00 
Edmond Doyon , labor 4.50 
Wil fred Ferland, labor 2.70 
Fred Nadeau, labor 12.25 
William Murtha, grave l 3-30 
Joseph Francoeur , labor 9-00 
Omer Duval, labor 2.80 
Thomas Leclerc , labor 4.00 
Louis Blais, grave l 1-35 
Total paid ? 1 1 3 - n 
Unexpended balance S 3 6 - 8 9 
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H I G H W A Y S A N D B R I D G E S 
A p p r o p r i a t i o n I 1,000.00 
Received by J a c k m a n p lantat ion 56.00 
Tota l avai lable $ 1,056.00 
Expended as F o l l o w s : 
E d m o n d D o y o n , labor $ 10.80 
Paul Pomer leau , labor 5.60 
Guy D o y o n , labor 18.00 
T h o m a s Lec lerc , labor 14.00 
Wi l l iam Murtha , g r a v e l 5.25 
Edmond D o y o n , labor 10.80 
A a r o n Miller, labor 4.20 
T h o m a s Lec lerc , labor 15.00 
Joseph Boulette , labor 7.20 
Henry Pease, labor 2.80 
Fred Nadeau, labor 5.40 
Wi l l iam Gourde, labor 3.60 
Wi l l iam Murtha, g rave l 3.00 
Joseph Boulette , labor 7.20 
Henry Pease , labor 2.80 
Thomas Lec lerc , labor 14.00 
Wil l ie Gourde, labor 18.00 
Wal lace Bolduc, labor 1.40 
Earl Shel ley 14.40 
Wi l l iam Murtha, g r a v e l 2.25 
O m e r Duval , labor 1.40 
Joseph Francoeur , Jr., labor 3.60 
Henry Gourde, labor 43.20 
R a y m o n d Gourde, labor 16.80 
Thomas Lec lerc , labor . .. 24.00 
Earl Shel ley, labor 10.80 
W i l f r e d Fer land, labor 3.60 
Flor ian Fer land, labor 1.40 
Lueien Rancourt , labor 21.60 
Joseph F o r g u e , Sr., labor ...... 8.40 
Edmond D o y o n , labor 18.00 
Levi Bart ley , labor . 7.00 
Wi l l iam Murtha , g r a v e l 12.75 
Wil l ie Gourde , labor 14.40 
Gedeon Fort in , labor 8.75 
T h o m a s Lec lerc , labor 12.50 
Wallace Bolduc, labor 
Lary Colgan, labor 
Henry P. Quirion, suppl ies 
William Murtha, g r a v e l 
Pete Poulin. labor 
Thomas Leclerc , labor 
Thomas Leclerc , labor 
Pete Poulin, labor 
Guy Doyon, labor 
Guy Doyon, labor 
Omer Duval, labor 
Pete Poulin, labor 
Thomas Leclerc , labor 
Guy Doyon, labor 
Wallace Bolduc, labor 
Amos Colgan, labor 
Adolph Chamberland, repa i rs 
Wallace Bolduc, labor 
Guy Doyon, labor 
Wallace Bolduc, labor 
Auguste Morin, labor 
Auguste Morin, labor 
Laurent Vei l l ieux, labor 
Henry Gourde, labor 
Raymond Gourde, labor 
Wil fred Ferland, labor 
Pete Poulin, labor 
Joseph Fontainne, labor 
Joseph Fontainne, labor 
Laurent Vei l l ieux, labor 
Thomas Leclerc , labor 
Wil fred Ferland, labor 
Laurent Vei l l ieux, labor 
Aaron Miller, labor 
Aaron Miller, labor 
Thomas Leclerc , labor 
Wil fred Ferland, labor 
Laurent Vei l l ieux, labor 
Aaron Miller, labor 
Aaron Miller, labor 
Fred Gilbert, labor 
Fred Ferland, labor 
Joseph Francoeur , Jr., labor 
Joseph Francoeur , Jr., l abor 
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T h o m a s Lec lerc , labor 12.00 
W i l f r e d Fer land, labor 10.17 
Laurent Vei l l ieux, labor 3.04 
Fred Gilbert , labor 12.16 
Fred Ferland, labor 2.13 
Fred Ferland, labor 8.51 
T h o m a s Lec lerc , labor 20.50 
George H a g g a n , labor 8.36 
Joseph Francoeur , labor 6.78 
Joseph Francoeur , labor 27.12 
Earl Shel ley, g rave l 5.20 
Fred Nadeau, labor 11.07 
H a r r y A . Y o u n g , suppl ies 44.91 
Ado lph Chamber land , repa irs 4.25 
Wil l iam Murtha, g rave l 3.15 
Jackman plantation, suppl ies 56.00 
Wi lbrod Gilbert , labor 7.91 
George H a g g a n , labor 2.66 
Wi lbrod Gilbert, labor 16.95 
George H a g g a n , labor 12.92 
Laurent Rancourt , labor 3.04 
Joseph F o r g u e , Jr., labor 6.08 
W i l f r e d Fer land, labor 1.13 
Wil l ie Poulin, labor .38 
Wi lbrod Gilbert , labor 2.26 
Wi lbrod Gilbert , labor 3.00 
George H a g g a n , labor 1.52 
WTilfred Fer land, labor 1.70 
Wi l l iam Murtha, g r a v e l 6.15 
N e w England Metal Culvert Co. 18.80 
N e w England Metal Culver t Co. 16.20 
Eddie Bart ley , labor 1.40 
N e w England Metal Culvert Co. 28.20 
A a r o n Mil ler , labor 1.40 
Franc is D o y o n , labor 2.80 
N e w Eng land Metal Culver t Co. 37.85 
Joseph Fonta inne , labor 7.60 
Total paid $ 1,049.13 
Unexpended ba lance $ 6.87 
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S N O W R O A D A C C O U N T 
Appropriation I 1,200.00 
Expended as F o l l o w s : 
Pete Poulin, labor ? 1.05* 
Thomas Lec lerc , labor 1.00* 
Louis Julien, labor 5.60 
Thomas Lec lerc , labor 7.00 
Fred Gilbert, labor 2.80 
Pete Poulin, labor 2.80 
Albert Vignault , labor 2.80 
Fred Ferland, labor 2.80 
Joseph Gourde, labor 17.15 
Thomas Leclerc , labor 14.00 
Emery Gilbert, labor 7.00 
Edmond Gobeil , l abor 5.60 
Joseph Plante, labor 5.60 
Prosper Turmel le , labor 5.60 
Peter Fort ier , labor 5.60 
Florian Ferland, labor 1-40 
Fred Ferland, labor 5.60 
Fred Gilbert, labor . 5.60 
Aaron Miller, labor 5.60 
Paul Champagne , labor 5.60 
Wallace Bolduc, labor 5.60 
Joseph Rodr igue , labor 5.60 
Azarias Lang lo i s , labor 18.00 
Thomas Leclerc , l abor 8.00 
Prosper Turmel le , l abor 2.80 
Paul Pomerleau, labor 1-40 
Joseph Gourde, labor 12.15 
Joseph Gourde, labor 5.00 
Joseph Francoeur , l abor 7.20 
Omer Duval , labor 2.80 
Pete Fort ier , labor 2 - 8 0 
Wallace Bolduc , labor 1 A 0 
Thomas Lec lerc , l abor 4.00 
Hill & T a y l o r 9 6 - ° ° 
Levi Peppin, labor 12.00 
Henry P. Quirion, suppl ies 3.40* 
Hill & T a y l o r 111.00* 
State H i g h w a y C o m m i s s i o n 223.80 
Hill & T a y l o r 150-00* 
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Fred Gilbert , labor 14.00 
Luc ien Rancour t , labor 10.64 
W i l f r e d Fer land, labor 30.12 
George H a g g a n , labor 7.60 
Joseph F o r g u e , Jr., labor 10.64 
State H i g h w a y C o m m i s s i o n 150.00 
Hill & T a y l o r 150.00* 
Henry Gourde, labor 9.60 
Hill & T a y l o r 144.00 
State H i g h w a y Commiss i on 150.00 
Hill & T a y l o r 144.00 
Total paid S 1,603.75 
Eills f o r 1910 as prev ious ly listed 428.45 
Total paid f o r current year S 1,175.30 
Unexpended balance $ 24.70 
A m o u n t s starred are f o r 1940. 
C U T T I N G B U S H E S 
Appropr ia t ion § 150.00 
Expended as F o l l o w s : 
Leo H a g g a n , labor $ 40.00 
Leo H a g g a n , labor 35.00 
Lucien Rancourt , labor 5.00 
Lucien Rancourt , labor 5.70 
Leo H a g g a n , labor 25.00 
Joseph Francoeur , Jr., labor 4.08 
Joseph Francoeur , Jr., labor 16.32 
Leo H a g g a n , labor 25.00 
Leo H a g g a n , labor 15.00 
Leo H a g g a n , labor 36.00 
Leo H a g g a n , labor 25.00 
Leo H a g g a n , labor 42.00 
S 274.10 
Overdrawn $ 124.10 
It was absolute ly necessary to o v e r d r a w this account for 
us to obtain our third c lass a p p o r t i o n m e n t f r o m the state. 
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T H I R D C L A S S C O N S T R U C T I O N 
Received f r o m state t reasurer $ 272.0!) 
Received f r o m J a c k m a n p lantat ion 1.90 
Total avai lable S 273.99 
Expended as F o l l o w s : 
Fred Gilbert, labor $ 14.02 
Laurent Rancourt , labor 6.84 
George H a g g a n , labor 3.04 
Joseph Forgue , Sr., labor 12.SO 
Fred Gilbert, labor 9.00 
Laurent Rancourt , labor 6.08 
Joseph Forgue , Jr., labor 4.56 
Willie Poulin, labor 2.28 
Joseph Forgue , Sr., labor 6.40 
Wil fred Ferland, labor 6.78 
Willie Poulin, labor 11.02 
Wil fred Ferland, labor 37.29 
Laurent Rancourt , l abor 15.20 
Laurent Rancourt , labor 2.2S 
Fred Gilbert, labor 27.00 
Joseph F o r g u e , Jr., labor 12.10 
George H a g g a n , labor 2.28 
Wi l f red Ferland, labor 8.48 
Fred Gilbert, labor 18.00 
Wil l iam Murtha, g r a v e l 12.30 
O. M. Cooper , supplies 3.60 
Jackman plantation, suppl ies 1-90 
N e w England Metal Culvert Co. 48.18 
Total paid ... S 272.09 
Unexpended ba lance $ 1.90 
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U N I M P R O V E D R O A D S 
Received f r o m state t reasurer $ 27.30 
Expended as F o l l o w s : 
Guy D o y o n , labor I 6.33 
Peter Poulin, labor 2.66 
T h o m a s Lec lerc , labor 3.94 
Wal lace Bolduc , labor 7.38 
A m o s Co lgan . labor 2.28 
Earl Shelley, grave l 3.60 
Guy Doyon , labor 1-58 
Total paid I 27.77 
Overdrawn 3 -47 
P A T R O L S Y S T E M 
Appropr ia t i on $ 928.20 
Paid state treasurer $ 928.20 
S I D E W A L K S 
Appropr ia t i on $ 150.00 
Expended as F o l l o w s : 
Wil l ie Gourde, labor $ 18.16 
Will ie Gourde , labor 36.24 
Patr ick Vei l l ieux, labor 30.40 
Wil l ie Gourde, labor 18.08 
Patrick Vei l l ieux, labor 6.08 
Wil l iam Murtha, g rave l 1.80 
State treasurer , tar 10.35 
Guy D o y o n , labor 1.00 
Total paid $ 122.11 
Unexpended balance $ 27.89 
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T H I R D C L A S S M A I N T E N A N C E 
Appropriation $ 127.00 
Unexpended balance 42.65 
Total avai lable $ 169.65 
Expended as F o l l o w s : 
Joseph Boulette , labor § 22.05 
Henry Pease, labor 6.30 
Wi l f red Fer land, labor 13.50 
Pete Poulin, labor 1.20 
Lary Colgan, labor 4.20 
Thomas Leclerc , l abor 8.00 
Wallace Bolduc , l abor 9.80 
Guy Doyon , labor 9.00 
Gedeon Fort ier , l abor 2.80 
Wil l iam Murtha , g r a v e l 4.80 
Harry A . Y o u n g , suppl ies 18.18 
State treasurer , ta r 15.00 
Henry P. Quir ion, suppl ies 1-47 
Total paid $ 119-30 
Unexpended . ? 50.35 
S T A T E A I D A N D S P E C I A L R E S O L V E 
Appropriat ion $ 533.00 
Apportioned b y state f o r s tate aid 1,066.00 
Apportioned b y state f o r spec ia l reso lve 700.00 
Unexpended balance due f r o m state 130.00 
Unexpended ba lance 29.42 
Tota l avai lable $ 2,458.42 
Expended as F o l l o w s : 
Joseph Boulette , l a b o r $ 2 3 - 2 0 
Armand Pomer leau , suppl ies 4.30 
Lary Colgan, labor 2 - 8 0 
Thomas Lec lerc , l a b o r ' ' .00 
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Laurent Vei l l ieux, labor • 3.04 
A a r o n Mil ler , labor 3.04 
Pete Poulin, labor 3.04 
G e o r g e H a g g a n , labor 3.04 
T h o m a s Leclerc , labor 4.50 
A i m e Falardeau, labor 6.78 
W i l f r e d Fer land, labor 7-23 
W i l f r e d Fer land , labor 1-81 
Lary Co lgan , labor 3.04 
T h o m a s Lec lerc , labor 13.50 
Laurent Vei l l ieux, labor 6.08 
A a r o n Miller, labor 4.86 
Pete Poulin, labor 6.08 
George H a g g a n , labor 6.08 
A i m e Falardeau, labor 15.82 
W i l f r e d Fer land, labor 1 L 3 0 
Peter Doyon , labor 6.08 
Edmund Julien, labor 12.16 
Frank Fort ier , labor 2.43 
F r a n k Fort ier , labor 9.73 
T h o m a s M c l n t y r e , labor 1-82 
T h o m a s M c l n t y r e , labor 7.30 
Louis Blais, labor 6.40 
John Morin , labor 3.04 
A u g u s t e Morin, labor 3.04 
Louis Blais, grave l 14.55 
Frank Fort ier , labor 4.20 
Laurent Vei l l ieux, labor 12.54 
Frank Fort ier , labor .36 
A a r o n Miller, labor 2.20 
A a r o n Miller, labor 1.32 
A a r o n Miller, labor . 7.50 
Pi'te Poulin, labor 5.00 
Pete Poul in, labor 9.06 
T h o m a s Lec lerc , labor . 27.00 
A i m e Falardeau , labor 14.69 
Edmond Julien, labor . 3.04 
Paul Pomer leau , labor 2.96 
Paul Pomer leau , labor 11.82 
T h o m a s M c l n t y r e , labor .91 
1 homas M c l n t y r e , labor 3.65 
A u g u s t e Morin , labor . 1.52 
A u g u s t e Morin, labor 6.08 
Louis Blais, g r a v e l 3.04 
\\ illiam Murtha, g r a v e l 22.35 
I r e d Gilbert, labor 1.90 
Pied Gilbert, labor 7.00 
Joseph Gourde, labor 12.1(3 
Joseph Fontainne, labor l.GO 
Joseph Fontainne, labor 6.38 
h e n r y P. Quirion, suppl ies 1.61 
Earl Shelley, labor 3.42 
Kenry Pease, labor 3.42 
George H a g g a n , labor 3,12 
Willie Thibodeau, labor .38 
Henry P. Quirion, suppl ies 6.05 
Wallace Bolduc, labor 4.92 
Joseph Boulette, labor 1.97 
Joseph Boulette, labor 7.87 
Thomas Mc ln tyre , labor .27 
Thomas Mc ln tyre , labor 14.93 
Aaron Miller, labor 6.54 
Aaron Miller, labor 8.66 
Fred Gilbert, labor 3.04 
Fred Gilbert, labor 12.16 
Joseph Fontainne, labor 3.04 
Joseph Fontainne, labor 12.16 
Peter Doyon, labor 1.82 
Peter Doyon, labor 7.30 
Amos Colgan, labor 1.22 
Amos Colgan, labor 4.86 
Paul Pomerleau, labor 15.20 
Paul Pomerleau, labor .80 
Peter Poulin, labor 5.00 
Peter Poulin, labor 10.20 
George H a g g a n , labor 15.20 
Laurent Vei l l ieux, labor 15.20 
Thomas Leclerc , labor 22.50 
Joseph Gourde, labor 9.12 
Auguste Morin, labor 4.56 
Henry Pease, labor 3.04 
Earl Shelley, labor 3.04 
Willie Thibodeau, labor 15.20 
Wallace Bolduc, labor 29.52 
Joseph Boulette, labor 5.90 
Joseph Boulette, labor 23.62 
Fred Veil l ieux, labor 5.70 
Omer Duval, labor 6.08 
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Laurent Vei l l ieux, labor 15.20 
Fred Gilbert , l abor 3.04 
Fred Gilbert , l abor 12.16 
T h o m a s Lec lerc , labor 22.50 
Joseph Fonta inne , labor 3.04 
Joseph Fonta inne , labor 12.16 
Peter Poul in, labor 5.00 
Pete Poul in, labor 10.20 
Joseph Fonta inne , labor 15.20 
A a r o n Mil ler , labor 6.54 
A a r o n Miller, labor 8.66 
G e o r g e H a g g a n , labor 15.20 
Wi l l i e Thibodeau , labor 3.04 
Wil l ie Thibodeau, labor 12.16 
T h o m a s M c l n t y r e , labor 15.20 
Paul Pomer leau , labor 12.16 
Joseph Gourde , labor 12.16 
R a y m o n d Gourde , labor 36.16 
Fred Vei l l ieux, labor 3.00 
Fred Vei l l ieux, labor 12.20 
O m e r Duval , labor 3.04 
A lphonse For t i e r , labor 9.12 
W i l f r e d Fer land, labor 31.16 
Guy D o y o n , labor -81 
Guy D o y o n , labor 30.35 
Wal lace Bolduc , l abor 29.52 
H e n r y P. Quir ion, suppl ies 2.70 
W i l f r e d Fer land, labor 5.00 
Guy Doyon , labor 5.00 
Pete Poul in, labor 4.56 
Laurent Vei l l ieux, labor 15.20 
Paul Pomer leau , labor 3.04 
Fred Gilbert , labor 3.34 
Fred Gilbert , labor 13.38 
T h o m a s Lec lerc , labor 25.87 
Joseph Fonta inne , labor 3.04 
Joseph Fonta inne , labor 12.16 
G e o r g e H a g g a n , labor 15.20 
Wil l ie Thibodeau , labor 3.04 
Fred Vei l l ieux, labor 13.68 
W i l f r e d Fer land, labor 22.60 
Guy D o y o n , labor 36.16 
Wal lace Bolduc , labor 24.60 
Joseph Boulette , labor 9.59 
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Joseph Boulette , labor 38.38 
Roland Dube, labor 5.70 
Aaron Miller, labor 3.12 
Aaron Miller, l abor 6.00 
Laurent Vei l l ieux, l abor 10.64 
Fred Gilbert, labor 3.57 
Fred Gilbert, labor 14.29 
Thomas Lec lerc , labor 26.44 
George H a g g a n , labor 10.64 
Wil fred Ferland, labor 4.52 
Joseph Boulette , labor 5.94 
Joseph Boulette , l abor 33.42 
Aaron Miller, labor 7.07 
Aaron Miller, labor 10.79 
Wilbrod Vei l l ieux, l abor 1.52 
Joseph Fontainne, labor 1.82 
Joseph Fonta inne , labor 7.30 
Guy Doyon, labor 27.12 
Joseph Fontainne, labor 5.60 
Wallace Bolduc , labor 29.52 
Fred Gilbert, labor 3.41 
Fred Gilbert, labor 14.83 
Thomas Leclerc , labor 23.62 
Wi l f red Fer land, labor 24.86 
George H a g g a n , labor 12.16 
Joseph Fontainne , labor 1-82 
Joseph Fontainne , labor 7.30 
Aaron Miller, labor 2-90 
Aaron Miller, labor 3.18 
Laurent Vei l l ieux, labor 6.08 
A l f red Fer land, labor 6.08 
Joseph Francoeur , Jr. , labor 3.62 
Joseph Francoeur , Jr., l abor 14.46 
Thomas Lec lerc , l abor 10.12 
Fred Gilbert, labor 6.08 
Wi l f red Fer land, labor 15-82 
Aaron Miller, labor 3.04 
Laurent Vei l l ieux, labor 3.04 
Oscar Cooper , suppl ies 1-0® 
Wil l iam Murtha , g r a v e l 189.60 
Harry A . Y o u n g , suppl ies 1-50 
N e w England Metal Culver t Co. 20.52 
Joseph Francoeur , Jr. , labor 9-04 
Thomas Lec lerc , l abor 4.50 
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Fred Gilbert , labor 3.04 
Wil l ie Gourde , labor 9.04 
Joseph Francoeur , l abor 9.04 
Fred Fer land, labor 3.04 
Fred Gilbert, labor 3.04 
Patr i ck Vei l l ieux, labor 3.04 
E d m o n d Vei l l ieux, labor 3.04 
Wi l l i am Murtha , g rave l 6.75 
Jackman plantat ion, suppl ies 3.15 
Jackman plantat ion, suppl ies 6.00 
Jackman plantation, suppl ies .50 
Bancro f t Mart in Ro l l ing Mills, suppl ies 57.57 
T h o m a s Lec lerc , labor 4.50 
Joseph Fontainne, labor 18.24 
State H i g h w a y Commiss i on , t a r r i n g 128.57 
State H i g h w a y Commiss i on , t a r r i n g 216.15 
Pete Poulin, labor 9.04 
T h o m a s M c l n t y r e , labor 9.04 
F o x & Ginn Co., t ransportat ion 4.88 
Frank Fort ier , labor 9.04 
A a r o n Miller, labor 1.22 
Wi l f red Ferland, labor .34 
W i l f r e d Fer land, labor 17.74 
Peter Doyon , labor . 3.04 
Edmond Julien, labor 3.04 
Paul Pomer leau , labor 12.16 
Laurent Vei l l ieux, labor 9.12 
A a r o n Miller, labor 3.50 
A a r o n Miller, labor ... 5.62 
Peter Poulin, labor 3.04 
G e o r g e H a g g a n , labor . 9.12 
T h o m a s Lec lerc , labor ... 9.10 
A i m e Falardeau , labor 4.28 
A i m e Falardeau, labor 20.58 
Tota l paid $ 2,475.64 
Overdrawn $ 17.22 
N o t e : 
Due f r o m state $ 1,896.00 
Received f r o m state t reasurer . 750.42 
Due f r o m state $ 1,145.58 
Superintendent's Report 
To the Superintending School C o m m i t t e e and 
Citizens of J a c k m a n : 
I herewith submit m y annual r e p o r t as superintendent of 
schools. 
Our total enrol lment this year is 111), g r o u p e d as f o l l ows : 
High school ( res idents , 31 ; non-res idents , 14) 
Post g raduates -j 
Seniors 5 
Juniors 20 
Sophomores 8 
Freshmen 9 
45 
Of the above, 8 have le f t dur ing the year , mak ing the pres-
ent enrollment 37. 
G r a m m a r school , Mrs . Max ie Johnston 
Grade V I I I 
Grade V I I 
Grade V I 
Grade V 
48 
13 
17 
8 
10 
P r i m a r y School , Miss A l i ce Hennigan 
Grade IV . 1 3 
Grade III t ! 
Grade II 4 
Grade I 7 
S u b - P r i m a r y 
36 
10 
Our high school enro l lment has s h o w n a marked decline in 
the past f e w years f r o m a peak of 75 in 1939 to the present 
number , 37. This has re l ieved the o v e r c r o w d e d condit ions which 
prevai led, as fifty is about the m a x i m u m which can be com-
for tab ly a c c o m m o d a t e d . 
Several new courses have been added, inc luding b io logy and 
chemistry , which make it poss ib le f o r our graduates to meet 
the constant ly increas ing requ i rements o f hospitals , colleges 
and trade schools . In v i e w of this s i tuation, it is imperative 
that w e continue a three - teacher school if we are to meet the 
needs of our y o u n g people e f f e c t ive ly and fulf i l l the requirements 
of the state depar tment of educat ion . 
T w o new teachers appear on the high school facu l ty this 
year, Mr. Maxwel l Erskine and Miss M a r y Siteman. Both are 
render ing v e r y sa t i s fa c t o ry service . F o r a more detailed ac-
count of the w o r k I re fer you to Mr. Ersk ine ' s report . 
G R A M M A R S C H O O L — Mrs . M a x i e Johnston 
At the close o f the spr ing term, Mrs . Nicho ls , who served for 
many years , res igned and was succeeded by Mrs. Maxie Johns-
ton. The enrol lment in this school has been abnormal ly large, 
due to a combinat ion of c i r cumstances , viz., first, the closing 
of the Station schoo l ; second, an unusual ly large number enter-
ing f r o m the convent , and third, the children coming f rom 
Robinson 's camp. A s a cons iderable number of the children 
f r o m Robinson 's c a m p have n o w t r a n s f e r r e d to the convent and 
others have moved f r o m town, the present enro l lment is well 
within the capac i ty of the r o o m . 
P R I M A R Y S C H O O L — Miss A l i c e Hennigan 
A s in the case of the g r a m m a r school , this school was badly 
crowded f o r a t ime, but s imi lar condi t ions have also caused a 
considerable reduct ion here, so that the school , while still large, 
is well within the abi l i ty o f a s ingle teacher . 
In none of our e l ementary schools is it poss ible to accurately 
predict the enro l lment f o r next year , due to condit ions which 
are constant ly sub jec t to change . 
C O N V E Y A N C E 
As the law requires that chi ldren of t e m p o r a r y residents be 
convoyed to school at state expense , the state has provided a 
bus f o r the c onveyance o f pupils f r o m Rob inson ' s camp and 
has agreed to re fund to the town all expendi tures f o r the con-
veyance of these chi ldren. A r r a n g e m e n t s have been made with 
state of f ic ials f o r the use o f the bus f o r c o n v e y a n c e of Jackman 
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pupils at the rate of t w o do l lars a day , which is m o s t advan-
tageous to the town, espec ia l ly s ince tire ra t ion ing has become 
effective. 
T U I T I O N P U P I L S 
At present we have fifteen tuit ion pupi ls in our schools, dis-
tributed as f o l l o w s : 
High s choo l—Moose River , 9 ; L o n g Pond, 3; Dennistown, 1. 
Common schoo l—State o f Maine , 2. 
The high school tuit ion this year is $96.00 and the c o m m o n 
school tuition is $36.00. 
R E P A I R S 
Two major items ac count f o r m o s t o f our repair e x p e n s e — 
covering the roo f of the Stat ion school with galvanized iron 
and equipping the high schoo l doors wi th panic bolts, as re -
quired by the Insurance C o m m i s s i o n e r s . Ex ce p t f o r these, and 
the installation of t w o soda-ac id type fire ext inguishers , only 
incidental repairs have been m a d e . 
E S T I M A T E S 
As during W o r l d W a r I, all es t imates of expenditures f o r the 
coming year must be s o m e w h a t tentat ive . W e can, however , 
be certain that school m a i n t e n a n c e costs in all departments will 
be higher. The unexpended ba lance shown on the c o m m o n 
school account is s o m e w h a t mis lead ing , as the wood f o r next 
year, usually paid f o r dur ing the winter , has not yet been 
delivered. A l so 1942 is the year in which we buy a carload of 
coal. In v iew of these f a c t s and of r is ing costs, it will not be 
wise to reduce our c o m m o n schoo l appropr iat ion below that 
of last year. 
In our high school the t ime has c o m e when we must make 
financial provis ion f o r our third teacher . F o r the past years 
this has been financed f r o m unexpended balances accumulated 
during the years when w e had a much larger number of tuition 
pupils. 
No m a j o r repairs are n e c e s s a r y at present . It is however , 
advisable to provide f o r poss ib le emergenc ies . 
All recommendat ions f o r appropr ia t i ons have been care fu l ly 
considered and approved b y the school committee and the 
budget committee . 
R e s p e c t f u l l y submitted , 
R U S S E L L S. T A Y L O R 
Report of High School Principal 
To the Super intending School C o m m i t t e e and 
Citizens of J a c k m a n P lanta t i on : 
I herewith submit m y annual report as pr inc ipal of Jackman 
high school . 
Our total enrol lment on S e p t e m b e r 2, 1941 was 45. 
B o y s 26 
Girls 19 
45 
First Y e a r 9 
Second Y e a r 8 
Third Y e a r 20 
Fourth Y e a r 5 
Post Graduates 3 
45 
The enro l lment is less than usual this year . It just happens 
that there are not as m a n y b o y s and g ir ls of h igh school age 
as usual. W e will lose f ive by g r a d u a t i o n but at least eleven 
are expected to enter next fal l . 
Good progress has been made b y the pupi ls in their studies 
as evidenced by the n u m b e r of s tudents whose names regularly 
appear upon the honor roll. A p p r o x i m a t e l y one - f our th of the 
pupils are cons is tent ly on the honor roll . 
The average at tendance f o r the fa l l t e rm was 39.76. A n 
epidemic of m u m p s caused several absences . The attendance 
during the winter t e rm has been m u c h better . 
It will be v e r y he lp fu l if parents wil l s tate a definite valid 
reason on wr i t ten excuses f o r each absence o f a pupil . Other-
wise we have no r ight to excuse a pupi l . 
Signing- a pupi l ' s rank card m e r e l y m e a n s that the parent 
has seen the ranks of that pupil . It does no t necessar i ly mean 
approval of the marks . 
The pupils are a v e r y l ikeable g r o u p o f y o u n g people and in 
genera l are do ing g o o d w o r k . 
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A five-cent hot school lunch p r o g r a m has been carried on 
during the past term. The a t tendance has been as high as 
forty-seven and is a v e r a g i n g around f o r t y now. The large 
attendance seems to speak f o r itself . The school lunch c o m -
mittee, Mrs. For t ier and the N. Y . A . g r o u p , have been very 
co-operative. 
Extra-curricular act iv i t ies have been very success ful . New 
basketball suits f o r both b o y s and g ir ls have been purchased. 
Our first winter carnival proved much more success ful than 
we had even antic ipated. Parents and f r i ends of the school 
have most generous ly suppor ted the school in all of its acti -
vities. 
Miss Curtis is c omple t ing her fifteenth year . The high quality 
of her work and her devot i on to the school are too well known 
to need further ment ion . 
Miss Siteman is also do ing splendid work . Both teachers 
have been very co -operat ive . 
The superintendent and m e m b e r s o f the school board have 
been especially he lpful . It has been both a pleasure and a 
privilege to work with such a fine g r o u p . 
I wish to thank all w h o have helped in so many ways during 
the past year. 
R e s p e c t f u l l y submitted , 
M. M. E R S K I N E , 
Pr inc ipa l of Jackman High School 
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Common School Report 
R E S O U R C E S 
Raised by p lantat ion $ 3,000.00 
State school f u n d 1,002.03 
Rai lroad and te lephone tax 9.30 
Interest on reserved land 482.48 
State tuition 35.00 
$ 4,529.81 
E X P E N D E D 
Teachers $ 1,728.00 
Janitors 754.00 
Fuel 115.50 
Conveyance . . . . . . 812.41 
$ 3,409.91 
Previous o v e r d r a f t 44.13 
| 3,455.04 
To tex tbook account ... 60.10 
To supply account . . .22 
? 3,515.36 
Unexpended ba lance 1,014.45 
E X P E N D I T U R E S 
Teachers : 
Maxie Johnston $ 744.00 
A n n e Nichols 264.00 
Al i ce Hennigan 720.00 
$ 1,728.00 
Janitors : 
Joseph F r a n c o e u r $ 91.00 
Orrin M o o r e 663.00 
754.00 
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Fuel: 
Jackman plantation $ 109.40 
Joseph Francoeur 6.10 
115.50 
Conveyance: 
Knapp Brothers § 17.61 
Alfred A c h e y 1.50 
John Bulmer 364.90 
Arthur Blais 288.00 
Jackman plantation 139.20 
Treasurer of state 1.20 
812.41 
S 3,409.91 
T E X T B O O K A C C O U N T 
Resources 
Raised by plantation $ 200.00 
From common school fund 60.10 
Expended 
Frontier Press 
S 260.10 
6.10 
Macmillan Pub. Company 9.25 
Ginn & Company 5 9 - 2 0 o QQ 
Beckley-Cardy Company 
Arlo Publishing C o m p a n y ^.05 
D. C. Heath Company 6 - 6 3 
American Book Company 53.39 
Lyons & Carnahan Company 
Harter Publishing Co. 
Arthur Tarbell 
P. F. Collier 
J. C. Winston Company 
Extra Curricular Pub. Co. 
Gregg Publishing Co. 
D. H. Knowlton L 6 2 
O. H. Toothaker 3 - 7 5 
Webster Publishing Co. 
2.67 
14.75 
28.02 
14.39 
8.65 
6.00 
3.97 
260.10 
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S U P P L I E S 
R e s o u r c e s 
Raised by plantation 
Sale of t ypewr i te r 
From c o m m o n school a c c o u n t 
$ 600.00 
30.00 
.22 
S 630.22 
E x p e n d i t u r e s 
W . A. T a y l o r $ 10.16 
Morgan Dillon C o m p a n y 2.88 
E. E. Babb & C o m p a n y 217.81 
Central Maine P o w e r Co. 106.37 
J. L. H a m m e t t C o m p a n y 10.09 
\Y. L. Barney 39.85 
Ginn & C o m p a n y 15.40 
Wal ter Reed -50 
G r e g g Publ ishing C o m p a n y 4.26 
W. M. Welch M f g . Co. 27.62 
Milwaukee Dustless Brush Co. 7.65 
Hal l -McCreary C o m p a n y 1.44 
H. P. Quirion 11.14 
J a c k m a n W a t e r C o m p a n y 65.50 
Maxwel l Erskine 3.98 
P a p e r c r a f t e r s 2.37 
Southwestern Publ ishing Co. 12.87 
John Bulmer 1.00 
D. C. Heath C o m p a n y 2.78 
Webster Publ ishing Co. 44.98 
A l l yn -Bacon C o m p a n y 17.84 
A. N. Pa lmer C o m p a n y 1.06 
Print Shop 5.00 
G r e g g Wr i te r 1.00 
Public School Publ ish ing Co. 1.18 
School Products Bureau 6.15 
Cambosc-o Scientif ic Co. 5.14 
Geographica l Pub. Co. 4.00 
Me. Public Health Ass 'n . .20 
630.22 
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J A C K M A N H I G H S C H O O L 
Resources 
Raised by plantation 
Unexpended balance 
Moose River, tuition 
Dennistown, tuition 
§ 2,000.00 
1,102.111 
820.00 
85.00 
$ 4,007.19 
Wesley Stoddard 
Treasurer of state 
Maxwell Erskine 
Jean Cobb 
Mary Siteman 
Viola Curtis 
Expendi tures 
506.67 
26.67 
$ 1,154.52 
60.74 
5:53.34 
1,200.00 
283.33 
533.36 
1,215.26 
S 3,765.29 
Unexpended balance S 241.90 
S C H O O L R E P A I R S 
Resources 
Unexpended balance § 127.10 
Raised by plantation 250.00 
Refund f o r damage 9.00 
$ 386.10 
Expendi tures 
Central Maine Power Co. ••• $ 2 9 - 8 0 
Harry Young .... 378.85 
S. Farnham Newton 12.05 
$ 420.70 
Overdraf t $ 34.60 
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S U P E R I N T E N D E N T ' S A C C O U N T 
Unexpended balance $ 11.40 
Raised by plantat ion 340.00 
§ 351.40 
Paid Russell T a y l o r $ 339.96 
Unexpended balance $ 11.44 
I N S U R A N C E 
Raised by p lantat ion $ 32.25 
Unexpended balance 1.25 
§ 33.50 
Paid Harry Y o u n g § 33.50 
Health Nurses' Reports 
Annual Report of Public Health Nurse—1941 
Many times during the past m o n t h s I have been asked, " W h a t 
kind of work do you d o ? " P e r h a p s an explanat ion would be 
helpful. 
Public health nurs ing is c oncerned with c o m m u n i t y health 
in general, keeping well peop le f r o m b e c o m i n g ill and helping 
those who are a lready ill to r e g a i n their health as quickly as 
possible. 
The bureau of health puts emphas i s on the first. H o m e visits 
are made to prenatal and p o s t p a r t u m patients , infants and pre -
school age children. General health measures , such as nutri-
tion and health habits, are d iscussed and medical care under 
the fami ly physic ian is at all t imes stressed. The care of the 
well baby will be demonstra ted where desired. Parents are 
encouraged to have their chi ldren immunized against smal lpox 
and diphtheria at an ear ly a g e or at least be fore enter ing 
school. A child health c o n f e r e n c e m a y be held upon request 
in any town in co - operat i on w i t h a local organizat ion, if public 
interest so warrants . In these w a y s and m a n y others we carry 
out health supervis ion wi th the idea of prevention a lways 
in mind. 
In the second phase of publ ic health nursing with those who 
are ill; the nurse will at a n y t ime demonstrate in the home 
procedures f o r care of the sick. The cr ippled children's service 
is f or children under t w e n t y - o n e years of age with any cr ip-
pling deformity . The p h y i o t h e r a p i s t makes home visits with 
the nurse to demonstrate and supervise exercises or use of 
other correctives, such as braces . 
Private physic ians w i s h i n g f u r t h e r consultat ion concerning 
sick babies m a y use the pediatr i c service . Then a report is 
sent back to the phys i c ian and the nurse visits the home to 
note progress and to r e p o r t b a c k to the doctor and the clinic. 
The state laboratory and other adv i sory services g ive famil ies 
expert advice at little cost . 
W e do carry a schoo l p r o g r a m and in no w a y do we wish 
to neglect the school child. Ideal ly , however , the child seen 
regularly by his phys i c ian and at tending the year ly child 
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health con fe rence wi l l have co r rec t i ons and immunizat ions taken 
care of in the pre - s choo l per iod . Correc t i ons made early are 
less expens ive and the child is m o r e menta l l y alert by being 
phys ica l ly well . 
The Leg i on A u x i l i a r y sponsored f o u r child health conferences 
in t own f o r J a c k m a n and v ic in i ty . A v e r y ef f ic ient committee 
made a g rea t contr ibut ion to the success o f these clinics by 
furn ish ing t ranspor ta t i on w h e n needed. S e v e n t y - f o u r children 
were examined by a phys i c ian and th i r ty - s ix we re g iven toxoid 
f o r immunizat ion aga ins t d iphther ia . One Schick test was given. 
A dentist, assisted by the dental hyg ien is t , examined the teeth 
of twenty children and made r e c o m m e n d a t i o n s f o r corrections. 
At one of these cl inics a m o v i e on M I L K w a s shown. A s a 
result of these c o n f e r e n c e s s ix t ons i l e c tomies have been done, 
financial ass istance be ing g i v e n in s o m e cases by the Legion 
Auxi l iary . Several have had dental correct ions . One child 
has been re ferred to the c r ipp led chi ldren 's service . 
In N o v e m b e r an X - r a y clinic was held and ten were x-rayed 
f r o m Jackman and surrounding t owns . 
Dur ing the year visits were m a d e to expec tant mothers. 
F o r t y - s i x visits were made to in fants and fifty-eight home 
visits were made to pre - schoo l a g e chi ldren. Vis i ts were made 
to cr ippled chi ldren and the phys i o therap i s t made two visits 
to these children dur ing the year . 
W e want to help. Shar ing the j o b is more inspiring and 
br ings more sa t i s fa c t o ry results . In p lanning the p r o g r a m for 
the c o m i n g year any s u g g e s t i o n s wil l be apprec iated . 
V E R A C O N N E R , 
Publ ic Heal th Nurse 
North Franklin County Nursing Service 
To the Citizens of the T o w n o f J a c k m a n , I submit the report 
of the North Frankl in County N u r s i n g Service f r o m January 
1. 1941 to December 31, 1941. 
Early in the spr ing the schoo l nurs ing services were re -
quested f o r Jackman . A c o n f e r e n c e was held with the school 
superintendent and plans w e r e m a d e f o r the program. It was 
decided in the Vi l lage and Stat ion schools to reverse the usual 
procedure of nurse 's inspect ions and to hold them in the spring 
so that parents could proceed with visits to dentists and oculists 
or other special ists outside o f J a c k m a n during the summer 
rather than the winter months . 
Nurse's inspections were carr ied out in May at the Vil lage 
and Station schools . One hundred and seventy -e ight children 
were seen. Records were c o m p l e t e d and reports were prepared 
and sent to parents . The regu lar routine of fal l nurse's in-
spections were carr ied out o f the " D a y " children at the parochial 
school. One hundred and t w e n t y - s i x children were seen and 
reports were prepared and sent to the parents. Boarding 
children are required to have physica l examinat ions be fore 
entering school each fa l l . 
Fol lowing inspect ions five c o n f e r e n c e s were held with teach-
ers in re ference to d e f e c t s f ound . Conferences were held with 
the doctor and se lectmen in r e f e r e n c e to defects . T w e n t y - f o u r 
home vists were made in f o l l o w - u p of school children and the 
meaning of findings of d e f e c t s were explained. 
Request slips w e r e distr ibuted and plans were under w a y f o r 
immunization clinics but the date was cancelled. W e shall try 
again. A s a result o f nurse 's inspect ions in the schools, the 
defects were evaluated and a united etfort was made to attain 
a maximum number o f correc t ions . Many correct ions were 
made by November . 
In summariz ing the year ' s p r o g r a m , the nurse finds that the 
home visits have been invaluable . She found that through 
these \ isits she has been able to i n f o r m the public as to her 
funciions, to explain the m e a n i n g of finding of defects , and, 
so often, to help d irect the individuals toward the means of 
correction. 
Through these visits she has been able to overcome the 
belief that the public health nurse works only with indigent 
cases. She finds peop le are m o s t interested to learn that the 
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object ive o f the serv ice is to aid in ma inta in ing the best public 
health and to s u g g e s t m e a s u r e s t o w a r d the best healthful 
l iving, to find s y m p t o m s of d e f e c t s and help plan f o r corrections 
and to urge measures such as pro tec t ive t r e a t m e n t to prevent 
certain diseases. 
There were f o u r chi ldren in the J a c k m a n schools who qualified 
for the seven point pin and cert i f i cate . 
Never be f o re have we been so a w a r e of the need f o r the 
best we can mainta in in health. W e are concerned with the 
fa c t that not only do we need the best we have in physique 
f o r fighting men in this w a r , but that w e must endeavor to 
attain the best poss ible phys ica l health f o r our fu ture genera-
tion. That fu ture generat ion depends so much upon the best 
possible public health measures carr ied out now . 
The nurse wishes to take this o p p o r t u n i t y to express her 
apprec iat ion to the c i t izens w h o part i c ipated in the health 
activit ies. 
R e s p e c t f u l l y submit ted , 
Nor th Frank l in C o u n t y N u r s i n g Service 
B y R u b y G. Bennett , R. N. 
Publ i c Health Nurse 
Plantation Clerk's Report 
RECORD O F B I R T H S IN J A C K M A N P L A N T A T I O N 
Y e a r 1941 
January 12th—Terrence P ierce M c K e n n e y . 
February 21st—Jos . N. R i c h a r d Gray . 
February 11th—Sylv ia Glor ia Nadeau . 
March 13th—Mary Glor ia J. Turme l l . 
March 14th—Alphonse S. For t i e r . 
March 20th—Joseph Julian L. A . C o m p a g n a . 
May 22nd—Wil l iam D. T r a h a n . 
May 2nd—Jos. Cleo R a y m o n d Gilbert . 
June 22nd—Francis J. G e o r g e Paquet . 
August 15th—Joseph W i l f r e d A . F o r g u e . 
August 6 t h — M a y T h e l m a D o r a Fer land . 
August 30 th—Mary Shir ley Gi roux . 
September 2 n d — R o b e r t J e r r y A c h e y . 
September 22nd—Jacquel ine M. L. Badeau. 
September 2 6 t h — S h a w n Pres ton O 'Br ien . 
October 7th—Osborn M. B lanchard . 
October 14th—Marie Elaine Chass ion . 
October 21st—Jos . E d w a r d R. Fer land . 
October 13th—Beatr ice Reed Shea. 
November 1s t—Frank Lea Pease . 
November 24th—Joseph Lionel R. Bolduc . 
November 18th—Judith Elo ise Heald . 
November 16th—James Ear l Shel ley . 
December 27th—Ruel Peter Holden . 
Y e a r 1942 
January 25th—Jos. Paul R. F o r g u e . 
January 20th—Frankl in L loyd Co lgan . 
February 21st—Juanita Louise Russel l . 
March 3rd—Richard Wi l lard Cyr . 
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R E C O R D O F M A R R I A G E S IN J A C K M A N P L A N T A T I O N 
Y e a r 1941 
F e b r u a r y 2 4 t h — L o u i s Luc ien T r a h a n and E d a Carol Holden. 
Apr i l 2 8 t h — T h o m a s H. T w e e d i e and Glor ia M. Al la ire . 
Apr i l 1 4 t h — W i l f r e d C r a w f o r d and Stella M c l n t y r e . 
M a y 3 r d — E m i l e E. Boulette and M o n i c a Blais . 
June 17th—Flor ian F e r l a n d and L e o n a Couture . 
June 1 6 t h — A r t h u r Giguere and El ise A . Deblo is . 
June 2 3 r d — M a r c e l R. L a n d r y and Ri ta Anto ine t te Giasson. 
July 2 n d — G e o r g e Bean and H e d w i d g e Fa lardeau . 
July 14th—Eli Gilbert and Ceci le Pomer leau . 
September 6 t h — H e n r y P. M c K e n n e y , Jr. and Gladys E. Harris. 
A u g u s t 1 8 t h — T h o m a s F. M c C l u s k e y and Cather ine M. Leach. 
September 1s t—Eno la Y o u n g and W a l t e r W . Hennessey . 
September 1 2 t h — E d w a r d A . P a r s o n s and Kather ine S. Russell. 
N o v e m b e r 24th—Paul H. Laroche l l e and Prisc i l la E. Cyr. 
N o v e m b e r 1 1 t h — H u b e r t Caron and Mildred Nadeau. 
N o v e m b e r 24th—Laur ian R a n c o u r t and W a n d a Yeseno fosk i . 
N o v e m b e r 24 th—Dona ld Giasson and S imone C. Rancourt . 
Y e a r 1942 
F e b r u a r y 5 t h — L e o n Henderson and Lena G. D o y o n . 
February 16 th—Guy Evere t t D u n p h y and Bertha M. Blais. 
R E C O R D OF D E A T H S IN J A C K M A N P L A N T A T I O N 
Y e a r 1941 
March 1 9 t h — O m e r K i n g . 
Apr i l 2 6 t h — M a r y G. Gagnon . 
Apr i l 19 th—Wil l i am John Pr ince . 
July 12 th—Leon F. For t i e r . 
July 15 th—Eleanor Pi lon Parad is . 
July 8 t h — L o i s E. Nadeau. 
October 10th—Paul Grenier . 
D e c e m b e r 1 0 t h — R o b e r t A l len F o r g u e . 
D e c e m b e r 14th—Jos . L. Le tourneau . 
Y e a r 1942 
January 9 t h — H e n r y P. M c K e n n e y . 
January 20th—Jul ia Couture . 
Report of Audit 
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To the Inhabitants o f J a c k m a n P lanta t i on : 
Following instruct ions f r o m y o u r se letmen, I have made an 
examination and audit o f the b o o k s and records o f your planta-
tion for the municipal year ended F e b r u a r y 28, 1941. 
The fo l l owing exhibits and schedules cover the result of m y 
audit. 
Exhibit C—Treasurer ' s cash s tatement . 
A — C o l l e c t o r ' s repor t . 
B — S u m m a r y of p lantat ion accounts . 
Schedule 1 — A n a l y s i s o f c h a n g e s in net debt. 
2 — O v e r d r a w n and unexpended balances. 
3 — A c c o u n t s rece ivab le . 
4 — A c c o u n t s payab le . 
5 — T r u s t funds . 
6 — N o t e s payab le . 
7—Bonded debt . 
A transfer f r o m state road patro l account to old age as-
sistance account has been m a d e to p r o p e r l y set up a carry over 
out of which can be paid old a g e ass istance when billed by the 
state. State road patro l a c c o u n t w a s used (accord ing to town 
report) to el iminate o v e r d r a f t s in var ious h ighway accounts, 
with the result no par t of appropr ia t i on was left to care f o r 
old age assistance. Other a d j u s t m e n t s as shown by journal 
entries are se l f - exp lanatory . 
I hereby ce r t i f y that to the best of m y knowledge and belief 
this report proper ly ref lects the true financial condition of your 
municipality on the above date . 
R e s p e c t f u l l y submitted , 
J O H N L. T H O M A S , 
Waterville, Maine, 
October 6, 1941. 
Public Accountant 
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E X H I B I T A 
C O L L E C T O R ' S R E P O R T 
11136 Taxes : 
Balance March 1, 1940 $ 84.80 
N o collections. 
Balance March 1, 1941 $ 84.80 
1938 Taxes : 
Balance March 1, 1940 
Collected during year 
Balance March 1, 1941 
$ 406.88 
286.20 
$ 120.68 
1939 Taxes : 
Balance March 1, 1940 
Collected during year 
Balance March 1, 1941 
$ 1,493.38 
1,312.20 
$ 181.18 
1940 Taxes : 
Valuation and Commitment : 
Valuation: 
Real estate—resident $300,882.00 
- n o n - r e s i d e n t 133,178.00 
Personal estate—resident $ 33,800.00 
—non-res ident 7,915.00 
$434,060.00 
$ 41,715.00 
Total valuation $475,775.00 
Commitment : 
$475,775.00 x .049 $23,312.98 
Polls 343 x $3.00 1,029.00 
$24,341.98 
Less variance (V2 cents ) .99 
$24,340.99 
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S u p p l e m e n t a l $ 35.27 
Interest 74.82 
110.09 
Charged to co l lector $24,451.08 
By cash to t reasurer $23,121.16 
By 2 ' ; discounts 178.12 
23,299.28 
Uncollected taxes March 1, 1941 $ 1,151.80 
Automobile Excise T a x e s : 
Collected f o r 1940 $ 951.29 
Collected f o r 1941 510.05 
Total collected $ 1,461.34 
By cash to treasurer $ 1,450.25 
By cash on hand ... 11.09 
1,461.34 
Cash on hand as shown a b o v e w a s turned over to the treas-
urer March 20, 1941. 
The above amount of $1,450.25 w a s credited to miscel laneous 
expense account. 
Summary of Plantation Accounts 
EXHIBIT B 
Balances 
Over-Transfers Cash Warrants Tranfers Forwarded 
Account 1939-40 tions to Credits Available Drawn From 1940-41 drawn 
Town officers $ 760.00 $ 760.00 $ 760.00 
Town officers bonding .... 48.00 48.00 48.00 
634.17 Miscellaneous expense 500.00 $ 578.01 § 3,532.98 4,610.99 5,245.16 $ 
Constable 360.00 360.00 360.00 
Street lights 1,080.00 1,080.00 1,080.00 
Hydrant rentals 425.00 425.00 425.00 
Sewers 285.05 285.05 369.15 84.10 
Public health nurse 50.00 50.00 50.00 
Highways and Bridges 1,000.00 1,000.00 1,023.44 23.44 
State aid construction .... 533.00 1,150.68 1,683.68 1,686.11 159.42 161.85 
State road patrol 928.20 928.20 247.28 680.92 
50-50 road maintenance . 50.00 50.00 100.00 350.69 250.69 
Special resolve 992.93 992.93 1,161.10 168.17 
Third class state aid 260.81 260.81 264.86 4.05 
Third class maintenance $ 42.65 119.00 161.65 119.00 42.65 
Cutting bushes 125.00 125.00 199.80 74.80 
Unimproved roads 37.80 37.80 41.78 3.98 
Sidewalks 100.00 100.00 118.48 18.48 
Snow removal 515.85 900.00 1,415.85 1,508.05 92.20 
Plantation & state poor 4,000.00 137.15 4,137.15 4,904.61 767.46 
Aid to dependent children 
b40.42 
150.00 150.00. 156.00 6.00 
Old age assistance 680.92 1,021.34 227.00 794.34 
N. Y. A. project 344.72 344.72 
Common schools 209.99 3,000.00 1,496.53 4,706.52 4,227.80 702.85 224.13Dr. 
School wood 231.08 300.00 531.08 531.08 
High school 1,466.37 2,000.00 1,385.93 4,852.30 3,750.11 1,102.19 
Textbooks 200.00 59.35 259.35 259.35 
School superintendence 11.36 340.00 351.36 339.96 11.40 
School supplies 250.00 463.50 2.23 715.73 715.73 
School insurance 3.00 125.00 128.00 126.75 1.25 
School repairs 67.26 250.00 317.26 190.16 127.10 
Graduation expense 25.00 25.00 25.00 
Bond reduction 1,000.00 1,000.00 1,000.00 
Interest on bonds 500.00 500.00 600.00 100.00 
Public library 100.00 10.00 110.00 110.00 
Jackman band 50.00 50.00 50.00 
Board of Trade Soo.oo 500.00 500.00 
County tax 882.55 882.55 882.55 
State tax 3,811.64 3,811.64 2,827.07 984.57 
Auditing 40.00 40.00 127.53 87.53 
Wood yard 351.30 351.30 279.41 51.08 
Peter Liberty fund 19.82 19.82 6.00 13.82 
Town hall 57.50 57.50 565.33 507.83 
Temporary loans 
General interest 
4,000.00 
32.50 
4,000.00 
32.50 
2,000.00 
68.50 
2,000.00 
36.00 
Misc. bank charges 79.09 79.09 
Abatements 110.34 110.34 
Overlay account 638.60 638.60 
Interest on taxes 74.82 74.82 
$ 3,176.72 $ 23,702.39 $ 2,651.46 $ 14,158.211 43,688.78 $ 39,434.46 $ 1,721.80 $ 5,353.19 $ 3,554.90 
Accounts payable 1939 .... 1,056.00 
1938 taxes 286.20 
1939 taxes 1,312.20 
1940 taxes 23,046.34 
Trust funds interest 4.69 4.69 
1939 accts. rec.—state 906.58 
1939 accts, rec.—paupers 212.82 
Mortgages receivable 50.00 
p 39,977.04 $ 40,495.15 
Unexpended 
Balances 
1940 
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E X H I B I T C 
T R E A S U R E R ' S C A S H S T A T E M E N T 
Taxes. 
Current year 
Prior years 
§23,046.34 
1,598.40 
Excise taxes—1940 951.29 
Excise taxes—1941 498.96 
Fees, Licenses, Permits : 
Dog licenses 5 5 56.00 
Miscellaneous licenses 35.00 
Departmental Receipts : 
From s tate—Highways P 3,398.70 
— L i b r a r y 10.00 
—Educat ion 1,169.88 
—Rai l road & te legraph tax 25.10 
— B a n k stock tax 83.46 
—Chari t ies 1,240.84 
—Po l l taxes f r o m unorgan-
ized towns 246.00 
—Interes t on reserved lands 482.48 
Other Sources—Town Hall 3 ? 57.50 
— W o o d yard 351.30 
— E d u c a t i o n . 1,507.23 
— H i g h w a y s .10 
—Chari t ies 137.15 
— P r o t e c t i o n 310.05 
—Misce l laneous 609.25 
— P a y m e n t on m o r t g a g e 
due t own 50.00 
Interest: 
Taxes : £ 74.82 
General . 32.50 
4.69 Trust funds 
§26,094.99 
91.00 
6,656.46 
3,022.58 
112.01 
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Munic ipa l Indebtedness : 
T e m p o r a r y loans 4,000.00 
Tota l r e c e i p t s — a l l sources $39,977.04 
Cash balance M a r c h 1, 1940 1,374.67 
Tota l avai lable $41,351.71 
W a r r a n t s drawn appropr ia t i on ac counts $39,434.46 
W a r r a n t s drawn accounts p a y a b l e 1,056.00 
Trust f u n d interest cred i ted to Sav ings 
Bank books 4.69 
40,495.15 
Cash balance March 1, 1941 $ 856.56 
S C H E D U L E 3 
A N A L Y S I S O F C H A N G E S I N N E T D E B T 
B a l a n c e — A u d i t o r ' s r e p o r t Mar . 1, 1940 $13,427.70 
Less—1939 supplementa l taxes $ 152.88 
A d d — E r r o r 1938 taxes .10 
152.78 
A d j u s t e d net debt M a r c h 1, 1940 $13,274.92 
Increased b y : 
D iscount on 1940 taxes $ 178.12 
O v e r d r a f t balances 1940 2,820.67 
2,998.79 
$16,273.71 
Decreased b y : 
1940 supplementa l taxes $ 35.27 
Bonds paid 1,000.00 
1,035.27 
Net D e b t March 1, 1941 $15,238.44 
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S C H E D U L E 10 
O V E R D R A W N A N D U N E X P E N D E D B A L A N C E S 
Account Unexpended Overdrawn 
Overlay account 8 638.GO 
Jackman wood yard 20.81 
Interest on taxes 74.82 
Aid to dependent children S 6.00 
Miscellaneous account 634.17 
State aid construct ion 161.85 
Support of poor 767.46 
Snow removal 92.20 
Coupon interest 100.00 
Auditing 87.53 
Interest—general 36.00 
N. Y. A. fund 344.72 
Miscellaneous bank c h a r g e s 79.09 
Town hall 507.83 
Sewer rentals 84.10 
Abatements 110.34 
Highways and br idges 23.44 
50-50 road maintenance 250.69 
Special resolve 168.17 
Third class state aid 4.05 
Cutting bushes . .. 7 4 - 8 0 
Unimproved roads 3.98 
Sidewalks 18-48 
$ 734.23 
Total overdrawn $ 3,554.90 
Total unexpended 734.23 
Difference to increase of l iabilities 
over assets 2,820.67 
S C H E D U L E 3 
Accounts Receivable: 
State of Maine—poll taxes from un-
organized town 
State of Maine—state paupers 293.01 
Town of Greenville 159.25 
285.00 
$ 737.26 
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S C H E D U L E 5 
A c c o u n t s P a y a b l e : 
State o f M a i n e — a u d i t i n g 1939 ? 127.53 
S C H E D U L E 6 
Trust F u n d s — C e m e t e r i e s : 
Jennie M. N e w t o n f u n d $ 107.10 
Gui l ford T r u s t Co. Sav ings B o o k No . 2888. 
Peter L i b e r t y fund 210.37 
Gui l ford Trust Co. Sav ings B o o k No . 2606. 
$ 317.47 
S C H E D U L E 7 
Notes Payab le : 
T e m p o r a r y L o a n s — G u i l f o r d T r u s t Co . 
Note of $1,000 dated Ju ly 26, 1940, 
due Sept. 1, 1940, interest paid to 
Apr i l 1, 1 9 4 1 — 5 ' , interest $ 1,000.00 
Note of 82,000 dated Mar . 1, 1941, due 
June 1, 1941 with interest 5rA 2,000.00 
Note of 81,000 dated Dec . 2, 1940, due 
on demand with interest 5 % . 1,000.00 
$ 4,000.00 
S C H E D U L E 8 
Bonds : 
Ref inancing Outs tanding Indebtedness . 
Matur ing $1,000 each year Dec . 1, 1941 
to Dec. 1, 1954, inclusive $14,000.00 
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Plantation War rant 
J A C K M A N , M A I N E 
To Alfred Achey , Constab le o f the Plantat ion of Jackman in 
the County of Somerset . 
Greetings: 
In the name of the state o f Maine , you are hereby required 
to notify and warn the inhabitants o f the plantation of Jack-
man, in said county, quali f ied b y law to vote in plantation 
affairs, to meet at the T o w n Hal l in said plantation, on Monday, 
the 23rd day of March , A . D. 1942 at ten o ' c lock in the f o r e -
noon, then and there to act on the f o l l o w i n g articles, to w i t : 
Art. 1. To choose a m o d e r a t o r to preside at said meeting. 
Art. 2. To choose a t own clerk f o r the ensuing year. 
Art. 3. To hear and act on the repor ts of plantation off icers. 
Art. 4. To elect three se lectmen also to be known as assessors, 
five overseers of the poor , t reasurer , auditor, one member of 
the school board, fire w a r d e n f o r t own , fire warden f o r forests , 
surveyor f o r wood and bark, sealer o f we ights and measures. 
Art. 5. To see if the p lantat ion wil l vote to elect a committee , 
to investigate the m e t h o d of inst i tut ing a so called t own m a n -
ager form of g o v e r n m e n t f o r the plantat ion of Jackman, ascer-
tain costs, benefits, and m a k e r e p o r t at a special town meeting. 
Art. 6. To see if the p lantat ion wil l vote to elect a c o m -
mittee of five voters , they to be k n o w n as the invest igative 
committee, to have the p o w e r and author i ty to investigate any 
and all affairs of J a c k m a n plantat ion, and have access to books 
and property. A l l expenses o f said commit tee to be paid f r o m 
the miscellaneous account. 
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Art . 7. T o o l cc t a r oad c o m m i s s i o n e r , fix his compensation 
and have it understood that one hundred dol lars o f the common 
road m o n e y shall be set aside f o r fa l l use a f t e r the state patrol 
is laid off if needed at said t ime and pass all votes respecting 
the same. 
Art . 8. To elect a tax co l lec tor of p lantat ion taxes, fix his 
compensat ion and it shall be unders tood that the person elected 
tax co l lector of p lantat ion taxes wi l l be required to make a 
ful l and complete set t lement with the assessors of Jackman, 
plantation not later than M a r c h 1st, 1943. 
Art . 9. To elect an exc ise tax co l lector , fix the compensa-
tion and it shall be understood the person elected excise tax 
co l lector shall be required to turn over all excise tax money 
col lected to plantation treasurer and to make a complete settle-
ment on or be f o re March 1st, 1943. 
Ar t . 10. To see if the p lantat ion wil l vote to authorize an 
audit of the town books f o r the years 1937, 1938, 1939, 1940 
and 1941, said audit to be made by a reputable public accountant 
and raise a sum of m o n e y to p a y f o r same. 
Art . 11. To see w h a t sum of m o n e y , if any , the plantation 
will vote to raise and appropr ia te f o r the annual audit f o r year of 
1941, and pass all votes respec t ing the same. 
R e c o m m e n d e d by budget c o m m i t t e e , $100.00. 
Art . 12. To see w h a t sum of m o n e y , if any , the plantation 
will vote to raise and appropr ia te f o r the m a k i n g and repair ing 
roads and br idges f o r the ensu ing year , and pass all votes, 
respect ing same. 
R e c o m m e n d e d by budget c o m m i t t e e , $1,000.00. 
Ar t . 13. T o see w h a t sum of m o n e y , if any , the plantation 
will vote to raise and a p p r o p r i a t e to entit le it to state aid, and 
pass all votes respec t ing the same. 
R e c o m m e n d e d by b u d g e t c o m m i t t e e , $533.00. 
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Art. 14. To see w h a t sum of m o n e y , if any, the plantation 
will vote to raise and a p p r o p r i a t e to entitle the plantation 
to state aid on un improved roads under the patrol system, 
and pass all votes r espec t ing the same. 
Recommended b y b u d g e t c ommit tee , $928.20. 
Art. 15. To see w h a t sum of m o n e y , if any, the plantation 
will vote to raise and a p p r o p r i a t e to entitle the plantation to 
expend on state maintenance ; this is k n o w n as the 50-50 road, 
and pass all votes r espec t ing the same. 
Recommended b y b u d g e t c o m m i t t e e , $100.00. 
Art. 16. To see w h a t sum o f m o n e y , if any, the plantation 
will vote to raise and a p p r o p r i a t e f o r maintaining third class 
roads f o r the ensuing year and pass all votes respect ing the 
same. 
Recommended b y budge t c ommit tee , $127.00. 
Art. 17. To see w h a t sum of m o n e y , if any, the plantation 
will vote to raise and a p p r o p r i a t e f o r the purpose of cutting 
bushes and pass all votes r espec t ing the same. 
Recommended by budge t commit tee , $325.00. 
Art. 18. To see w h a t sum of m o n e y , if any, the plantation 
will vcte to raise and a p p r o p r i a t e f o r sidewalks and pass all 
votes respecting the same. 
Recommended b y b u d g e t commit tee , $150.00. 
Art. 19. To see w h a t sum o f m o n e y , if any, the plantation 
will vote to raise and appropr ia te f o r snow removal f o r the 
ensuing year and pass all vo tes respec t ing the same. 
Recommended b y b u d g e t commit tee , $1,200.00. 
Art. 20. To see w h a t sum o f m o n e y , if any, the plantation 
will vote to raise and appropr ia te to pay plantation o f f i cers 
for the ensuing year , and pass all votes respect ing the same. 
Recommended by budget committee, $910.00. 
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Art . 21. T o see w h a t sum of m o n e y , i f any , the plantation 
wil l vote to raise and a p p r o p r i a t e f o r misce l laneous expenses, 
and pass all vo tes r e s p e c t i n g the same. 
R e c o m m e n d e d by b u d g e t c o m m i t t e e , $500.00. 
Ar t . 22. To see w h a t sum of m o n e y , if any, the plantation 
will vote to raise and a p p r o p r i a t e f o r h y d r a n t rental, f o r the 
ensuing year and pass all vo tes r e s p e c t i n g the same. 
R e c o m m e n d e d b y b u d g e t c o m m i t t e e , $425.00. 
Art . 23. To see w h a t sum of rnioney, if any , the plantation 
will vote to raise and a p p r o p r i a t e to p a y on loan, authorized 
at special t own m e e t i n g held A u g u s t 4th, 1941, and pass all 
votes respec t ing the same. 
R e c o m m e n d e d by b u d g e t c o m m i t t e e , $2,400.00 and interest. 
Ar t . 24. To see w h a t sum of m o n e y , i f any , the plantation 
wil l vote to raise and a p p r o p r i a t e to " r e d u c e the indebtedness 
of the t o w n " , and pass all votes r espec t ing the same. 
R e c o m m e n d e d by b u d g e t c o m m i t t e e , $3,150.00. 
Art . 25. To see w h a t sum o f m o n e y , if any , the plantation 
will vote to raise and appropr ia te f o r the suppor t o f the poor 
f o r the ensuing year and pass all vo tes r espec t ing the same. 
R e c o m m e n d e d by budget c o m m i t t e e , $3,000.00. 
Ar t . 20. To see w h a t sum of m o n e y , i f any , the plantation 
will vote to raise and a p p r o p r i a t e f o r the suppor t of common 
schools and pass all vo tes r e s p e c t i n g the same. 
R e c o m m e n d e d b y b u d g e t c o m m i t t e e , $2,000.00. 
Art . 27. To see w h a t sum o f m o n e y , i f any , the plantation 
will vote to raise and a p p r o p r i a t e f o r the suppor t o f the high 
school and pass all votes r e s p e c t i n g the same. 
R e c o m m e n d e d b y b u d g e t c o m m i t t e e , $3,000.00. 
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Art. 28. To see w h a t sum of m o n e y , if any, the plantation 
will vote to raise and a p p r o p r i a t e f o r the purchase of t ex tbooks 
and pass all votes respec t ing the same. 
Recommended b y b u d g e t c o m m i t t e e , $200.00. 
Art. 29. To see w h a t sum of m o n e y , if any , the plantation 
will vote to raise and a p p r o p r i a t e to p a y a jo int superintendent 
of schools f o r the ensuing year , and pass all votes respect ing 
the same. 
Recommended b y b u d g e t c o m m i t t e e , $340.00. 
Art. 30. To see what sum o f m o n e y , if any, the plantation 
will vote to raise and a p p r o p r i a t e f o r insurance apparatus f o r 
the ensuing year, and pass all vo tes respec t ing the same. 
Recommended b y b u d g e t c o m m i t t e e , $402.00. 
Art. 31. To see if the p lantat ion wil l vote to close the 
Station school until such t ime as the school committee recom-
mends its re -opening, and pass all votes respect ing the same. 
Art. 32. To see w h a t sum of m o n e y , if any, the plantation 
will vote to raise and appropr ia te f o r the purchase of school 
supplies, and pass all votes r e s p e c t i n g the same. 
Recommended b y b u d g e t commit tee , $600.00. 
Art. 33. To see w h a t sum of m o n e y , if any, the plantation 
will vote to raise and appropr ia te f o r school repairs and pass 
all votes respect ing the same. 
Recommended by budget committee, $100.00. 
Art. 34. To see w h a t sum of money , if any, the plantation 
will vote to raise and appropr ia te to help d e f r a y the graduat ing 
expenses, and pass all vo tes r espec t ing the same. 
Recommended by budget committee, $25.00. 
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Art . 35. T o see w h a t sum of m o n e y , if any , the plantation 
will \ote to raise and a p p r o p r i a t e f o r the Jackman public 
l ibrary, and pass all vo tes r e s p e c t i n g the same. 
R e c o m m e n d e d by b u d g e t c o m m i t t e e , $100.00. 
Art . 36. To see w h a t sum of m o n e y , if any, the plantation 
will vote to raise and a p p r o p r i a t e f o r the p a y m e n t of interest 
charges and coupons on bonds, and pass all votes respecting 
the same. 
R e c o m m e n d e d by budget c o m m i t t e e , $1,520.00. 
Art . 37. To see w h a t sum of m o n e y , if any, the plantation 
wil l vote to raise and a p p r o p r i a t e f o r s treet l ight ing and pass 
all votes respec t ing the same. 
R e c o m m e n d e d by budge t c o m m i t t e e , $1,080.00. 
Ar t . 38. T o see w h a t sum of m o n e y , i f any, the plantation 
will vote to raise and a p p r o p r i a t e f o r aid to dependent children 
and pass all votes respec t ing the same. 
R e c o m m e n d e d b y budge t c o m m i t t e e , $156.00. 
Ar t . 3'J. To see w h a t sum of m o n e y , if any , the plantation 
will vote to raise and appropr ia te f o r the purchase of treasurer 's 
and col lector 's bonds f o r the ensu ing year and pass all votes 
respect ing the same. 
R e c o m m e n d e d b y b u d g e t c o m m i t t e e , $48.00. 
Ar t . 40. To see w h a t sum of m o n e y , if any , the plantation 
will vote to raise and appropr ia te f o r the purpose of paying 
the co l lector f o r co l lec t ing taxes , and pass all votes respecting 
the same. 
R e c o m m e n d e d b y b u d g e t c o m m i t t e e , $500.00. 
Ar t . 41. T o see if the p lantat ion wi l l v o t e to instruct the 
tax co l lector to p a y to all w h o p a y their taxes in fu l l be fore 
June 1st, 1942, 2 % of the t a x assessed and pass all votes 
respect ing the same. 
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Art. 42. To see if the p lantat ion wil l vote to fix a date when 
taxes shall be due and payab le and to see if the t own will fix 
a rate of interest to be c h a r g e d on taxes unpaid a f t e r said 
date, and pass all votes r e s p e c t i n g the same. 
Art. 43. To see if the p lantat ion will vote to instruct the 
assessors to deduct f r o m payro l l 20', I o f any m o n e y due person or 
persons who are indebted to p lantat ion f o r taxes , and pass all 
votes respecting same. 
Art. 44. To see w h a t sum of m o n e y , if any, the plantation 
will vote to raise and appropr ia te to e m p l o y a county school 
nurse, and pass all votes r e s p e c t i n g the same. 
Recommended b y b u d g e t c ommit tee , $65.00. 
Art. 45. To see if the p lantat ion wil l vote to authorize the 
selectmen to procure a t e m p o r a r y loan or loans in anticipation 
of taxes f o r the purpose o f p a y i n g ob l igat ions of the plantation; 
such loan or loans to be paid dur ing the current municipal 
year out of money raised dur ing said current municipal year 
by taxes, and pass all votes r espec t ing the same. 
Art. 46. To see if the p lantat ion wil l vote to install and 
maintain, one street l ight , at corner o f Fores t and E lm streets 
and pass all votes respec t ing the same. 
Art. 47. To see if the p lantat ion will vote to install and 
maintain, one street l ight, about center o f Elm street and pass 
all votes respecting the same. 
Art. 48. To see what sum o f m o n e y , if any, the plantation 
will vote to raise and a p p r o p r i a t e to purchase remaining stock 
outstanding f o r T o w n Hal l , and pass all votes respect ing the 
same. 
Recommended b y b u d g e t c o m m i t t e e , $250.00. 
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A r t . 49. T o see w h a t sum o f m o n e y , if any , the plantation 
will vote to ra ise and a p p r o p r i a t e f o r repa irs on T o w n Hall 
and pass all vo tes r e s p e c t i n g the same. 
Ar t . 50. T o see if the p lantat ion wil l vote to install and 
maintain , one street l ight, at the u p p e r end of Doyon street, 
and pass all votes r espec t ing the same. 
Ar t . 51. To see if the p lantat ion wi l l vo te to elect a constable 
f o r the ensuing year , fix his c o m p e n s a t i o n , a c cept bids f o r same 
if necessary and that it be unders tood that the person elected 
will be on duty on streets f r o m M a y 30th to September 10th, 
both days inclusive, and sub jec t to calls at all t imes of the 
ensuing year and pass all vo tes r e s p e c t i n g the same. 
Ar t . 52. To see if the p lantat ion wil l vo te to raise and ap-
propr iate SI00.00 to be expended f o r advert i s ing b y the Maine 
Publ ic i ty Bureau and pass all vo tes r e s p e c t i n g the same. 
Ar t . 53. To see what sum of m o n e y , if any , the plantation 
will vote to raise in con junc t i on wi th the Civil ian Defense 
p r o g r a m , and pass all vo tes r e s p e c t i n g the same. 
Ar t . 54. To see if the p lantat ion wil l v o t e to raise and ap-
propriate , $175.00 f o r the purpose of bui ld ing a kitchen, attached 
to the school bu i ld ing ; this sum to be matched dollar f o r dollar 
b y the Jackman People ' s G r o u p and pass all votes respecting 
the same. 
Ar t . 55. T o see w h a t sum of m o n e y , if any , the plantation 
wil l vote to raise and a p p r o p r i a t e to e m p l o y a bureau of health 
and we l fare nurse and pass all vo tes r e s p e c t i n g the same. 
Ar t . 56. T o see if the p lantat ion wil l vo te " Y e s " or " N o " 
relative to the o v e r d r a w i n g of a c counts except in case of 
e m e r g e n c y , and pass all vo tes r e s p e c t i n g the same. 
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Art. 57. To see w h a t sum o f m o n e y , if any, the plantation 
will vote to raise and a p p r o p r i a t e f o r the purpose of app ly ing 
"Chloride" on side streets , and pass all votes respecting- the 
same. 
Art. 58. To see if the p lantat ion will vote " Y e s " or " N o " 
relative to the appo intment o f a b u d g e t commit tee , and pass 
all votes respecting the same. 
The selectmen hereby g ive not ice that they wil l be in session 
at the above named hall and p lace o f mee t ing on Monday , the 
day of said meeting, f o r the p u r p o s e of c o r rec t ing the list of 
votes, f rom 9:00 o ' c lock in the f o r e n o o n until t ime scheduled 
for calling meeting. 
Given under our hands this 14th d a y of March, A . D. 1942. 
R A L P H J. L E T O U R N E A U 
G E O R G E D U Q U E T T E 
E D W A R D N. G I L B E R T 
Se lec tmen of Jackman Plantation 
A true copy. 
Attest: 
A L F R E D A C H E Y , 
Constable J a c k m a n Plantat ion 
